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Se declara text© ©Acial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, caalqaiera qu© sea sn 
origen, publicadas en la Gaceta ie Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
¡¿ (Superior Deereto de 29 de Febrero de 1§€1). 
DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L 
D E F I L I P I N A S . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
este Gobierno General, en asuntos de Adminis-
tración Civil , durante el mes próximo pasado. 
Fechas, Estrado. 
8 Enero 1885. Concediendo una próroga de 22 dias 
á la licencia de 45 que por enfermo viene disfrutando 
el Médico titular de la provincia de llocos Sur, 
Don Rafael Monserrat. 
9 id. Nombrando Ayudante botánico interino de la 
Comisión de la Flora de estas Islas, á Don Rosendo 
García, Licenciado en Farmacia. 
10 id. Concediendo á ! )on Santiago García Man-
giron. Oficial 5.° Secretario del Gobierno P. M . de 
Joló, trasladado por conveniencia del servicio á prestar 
los suyos en el distrito de Misamis, una próroga 
para posesionarse de su nuevo destino, hasta la sa-
lida de este puerío del primer vapor que deba hacer 
escala en el referido distrito. 
Id- id. Nombrando Médico titular interino del es-
tablecimiento militar de Tataan, en el archipiélago de 
Joló, á Don Agústin Alfonso Maseras y Rivera, 
con el sueldo anual de mil pesos. 
17 id. Autorizando al Viédico titular del distrito 
de Zrtinboanga, Don R a m ó n Aiva j Martin, para 
permanecer en esta Capital hasta la salida del primer 
vapor-correo que zarpe de este puerto con dirección 
al punto de su destino. 
30 id. Disponiéndose se eleve en consulta al Go-
bierno de S. M copia del espediente promovido por el 
Jefe de Administración depriraera clase, D. Ricardode 
bargas Machuca, en reclamación de abono del so-
bresueldo correspondiente al cargo de Ordenador 
Pagos de la Dirección general de Administración 
wvil, por el tiempo que lo desempeñó interina y 
simultáneamente con el de Subdirector general y Jefe 
la Sección de Gobierno de dicho Centro. 
31 id. Concediendo 45 dias de licencia por en-
lermoá Don Manuel Girón y López de Alarcon, 
acial 1.° de la Administración general de Correos 
jue por conveniencia del servicio presta los suyos en 
Ia de la Aduana de esta Capital. 
2 id. Declarando exento del servicio militar al 
quinto Román Bores (a) Estay del pueb'o de Medellin 
ae distrito de Cebú. 
nill ^ id" c,el ^ ' id- al cluinto Enrique Costa-
o del pueblo de Pinamugajan de dicho distri o, 
^ - id. Disponiendo se incluya en el alistamiento 
ííi0CiaSados llasía Q"6 c ú m p l a l o s 25 años, al quinto 
colas Mendoza, del pueblo de Cuenca de la pro-
^ . d e Batangas, 
Desestimando la instancia de Buenaven- ! ^ira n ^«««stimando la instancia ae tsuenaven-
tti¡lit?-rt?aí-'í;8n 611 íllie solicita exención del servicio 
^u.veieta de la provincia de Cavite. 
í^ta ¡y. ^ ^a exe"CÍon de dicho servicio que soli-
mjij, ©""no.u eu qu n ii  u i
(le"vr a f^vor de su hijo Gaspar quinto del pueblo 
TV0veieta de la m-nvinnía df> n^vitP. 
CaSfii]aria de la Isla á favorde su hij0 Gerónimo 
cia dp\o?U! .ue catangas. ^ i n t o del pueblo de Taal de la provin- | 
^ c u a l T?0Tlcec^end0 permiso al chir o cristiano 
^ n V w . . 8ua Dy-Tico, para contraer matrimonio 
^ ¡a V b a y -
^han-Ch" lcl" a^  c '^110 cristiano Antonio Beruete 
Id, id 0T.para id- id- con Gregoria Gensmo. 
la» id, al chino cristiano Catalino Con-
cepción Tan-Quientay para id. id con Margarita 
Mira flor. 
5 Enero. Id . id . al chino cristiano Lucino Concep-
ción para id, id . con Petrona Yapsuteo. 
Id . i d . Id . id . a l chino cristiano Manuel Pa-
lanca In-Tayco, para id, id . con Numeriana L im-
Tangco. 
8 id . Autorizando al Juez de Pangasinan para 
procesar al Gobernadorcillo del pueblo de Alos de 
la provincia de Z; mbales D. Engracio Vaieros. 
Id . id . Reponiendo a D. Potenciano Buencamino 
del cargo de Goberradorcillo del pueblo de San 
Miguel de Mayumo de la provincia de Bulacan, de 
que se hallaba suspenso. 
Id. id. Nombrando Subdelegado interino de Far-
macia de estas Islas al Licenciado en la facultad 
Don Ildefor so Mallat, por fallecimiento del propie-
tario Don Vicente Jávega y Gómez. 
9 id . ¿ p r o b a n d o el aun ento de un 10 p 3 sobre 
el tipo anterior, para arrendar el servicio del riego 
de la calzada de Bagumbayan y demás que figuran 
en el pliego de condiciones. 
Id . id . Disponiéndose incluya en el alistamiento 
de casados al quinto José Alvarez, del pueblo de Taal 
de la provincia de Batangas. 
Id . id . Id. id. id. al quinto Francisco Calderón, 
del pueblo de S. Juan de la provincia de Batangas. 
Id . id . Declarando exento del servicio militar 
al quinto Sisenando Enriquez del referido pueblo. 
Id . id. Desestimando la exención del servicio 
militar solicitada por María Carang á favor de su hijo 
Leoncio de los Santos, del pueblo de Tamhobo de 
esta provincia, y disponiendo ingrese en el Ejército 
con el recargo de dos años como prófugo de 1881. 
Id . id. Aprobando el recargo de cuatro meses 
impuesto al confinado moro Agao por delito de 1.a 
fuga. 
I d . i d . Disponiendo se remitan á la media Bri-
gada presidial de Joló, los siete confinados que han 
salido de la de Zarabaonga, para la 4.a Compañía 
disciplinaria. 
Id . id . Disponiendo el regreso de los tres coníi 
nados moros que se hallan en el presidio de Zara-
boanga y que en lo sm esivo no se remitan á aquella 
localidad, presidiarios de dicha raza. 
Id. i d . Aumentando hasta 40 pesos mensuales 
el alquiler de la casa Comandancia del Presidio 
de Cavite. 
Id . id. Trasladando al presidio de Zamboanga 
al confinado Alejandro Palacios que se halla en el 
de Marianas. 
10 id. Absolviendo de la calidad de prófugo 
al quinto Mariano Buenaventura del pueblo de Angat 
de la provincia de Bulacan. 
12 id . Desestimando el aumento de 20 pesos 
mensuales en concepto de alquileres de la casa que 
ocupan las oficinas del Gobierno de Visayas. 
I d . i d . Disponiendo que las inhumaciones que 
se hagan en el Cementerio para cuya construcción 
se autorizó al Vice Cónsul de S. M. Británica en 
Cebü I K Cornelio Roberto Baláis Pickfot t, con fe- ha 
9 de Junio último, sean solo de los cadáveres de 
europeos que no siendo católicos apostólicos romanos, 
fallezcan en aquella localidad. 
13 id. Concediendo un plazo de seis meses á D. 
Florentino González de la Müera, oficial 5.° alma-
macenero de la provincia de Bataan, para presen-
Seráa Btiscritores forzosos á la 6-aeeta todos 
los paeblos del Archipiélago erigidos ciTÜmeate 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
tar los documentos que acrediten su exención del 
servicio militar. 
13 Enero. Disponiendo se incluya en dos sorteos 
sucesivos de casados al quinto Pedro Orhong del pue-
blo de Sapian del distrito de Capiz. 
Id . id . declarando exento del servicio militar 
al quinto Micael Distor del pueblo de Panitan, del 
referido distrito. 
Id . id. Id . id. del id. id. al quinto del pueblo 
de Panay de dicho distrito, Ensebio Vlayan. 
Id. id . Id. id. del id. id. al quinto de la Cabe-
cera de Capiz, Evaristo Alcázares. 
Id. i d . I d . id. del id. id. al quinto de la espre-
sada Cabecera Marcelo Acal. 
15 id . Concediendo permiso al chino cristiano 
Manuel de Jesús Cu-Yuco para contraer matrimonio 
con María Barroso. 
Id. id. I d . id. al id. id . Mariano Dimtongson, 
para id . id . con Leona Casia Jul ián. 
Id. i d . Id . id . al chino cristiano Páulo Veloso 
para id . id. con Benita Lumindas. 
16 id imponiendo el recargo de un año al mozo 
Benedicto Banson, sus'ituto del quinto Salvador Ta-
gubat, de la Isabela de Luzoo. 
Id. id . Absolviendo de la calidad de prófugos á 
los quintos del pueblo de Dinagat del distrito de 
Suri gao, Ramón Gianag y Antonio Florentino Gier, 
é imponiendo la multa de veinticinco pesos al Go-
bornadorcillo de dicha localidad por faltas en el 
cumplimiento de su deber respecto á la custodia de 
aquellos. 
20 id . Aprobando el recargo de cuatro meses im-
puesto al confinado Hermógenes de los Reyes por de-
lito de 1.a fuga. 
Id . id . Id . el pliego de condiciones redactado para 
la adquisición de la maquinar ía con destino al fo-
mento de la colonia agrícola de S. Ramón en Zam-
boanga, disponiendo se saque á subasta el 17 de 
Febrero próximo y nombrando para la recepción 
de la misma al Ingeniero Jefe de la comisión agro-
nómica. 
Id . i d . Concediendo á D. Jo?é Pascua] de Bo-
nanza y Agramonte, oficial 5.° Almacenero de Ha-
cienda de Bulacan, un plazo de seis meses, para 
presentar los documentos de inscripción en quintas. 
Id . i d . Disponiendo la inclusión en el capítulo 
de resultas del primer proyecto de presupuesto que 
se redacte de la cantidad de 120 pesos, importe del 
alquiler de la casa que fué ocupada por la Guardia 
Civil en el pueblo de Pililla, del distrito de Morong. 
Id . i d . Autorizando el gasto de 50 pesos mensuales 
que origina el alquiler de la casa cuartel de la 
Cabecera de la provincia de Bulacan. 
22 i d . ('oncediendo permiso al chino cristiano 
Moisés Najarro Go Choco para contraer matrimonio 
con Adriana Cañiza. 
Id . id. Id . id . al chino cristiano Antonio Ricardo 
Chua-Yengqu ong, para id, id . con Juliana Pascual. 
Id, id . Id . id . al chino cristiano Narciso Zor-
zano Te Tuco para id . id. con Severina Linanag. 
Id . id . Id . id . al chino cristiano Lorenzo Gamir 
Vy Guanchieng para id. id . con Macarla Neria. 
22 id . Autorizando el gasto de 12 pesos men-
suales que origina el alquiler de la casa que ocupa 
la Guardia Civil en el pueblo de Calbayoc del distrito 
de Samar. 
Id . id . Aprobando el gasto de 75 pesos solici-
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tado por el Gobernador P. M. «ie Benguet para 
satisfacer los alquileres de la casa que ocupa la 
Guardia Civil de la cabecera, y disponiendo que 
dicha cantidad se incluya en el Capítulo de resultas 
del primer proyecto de presupuesto que se redacte. 
Id . id. Id. el id. de 6 pesos mensuales para al-
quiler de la casa que ocupa la Guardia Civil en el 
pueblo de Valderraraa del distrito de Antique. 
I d . id . id . el id de 8 pesos mensuales para al-
quiler de la casa que ocupa la Guardia Civil en la 
Visita de Laquilocan término del pueblo de Paranas 
del distrito de Samar. 
I d . id. Id . el id. de 30 pesos mensuales que 
origina el alquiler de la casa que ocupa la Guardia 
Civil en la Cabecera de dicho distrito. 
Id . Id . Desestimando la consulta del Gobierno 
Civi l de esta provincia relativa al abono en con-
cepto de anticipaciones á reintregar, de los 17 pe-
sos reclamados por el propietario de la casa que 
ocupa el Alférez de 1.a Subdivisión de la Guardia 
Civil Veterana. 
Id . id . Aprobando interinamente hasta la reso-
lución del Gobierno de S. M. el proyecto de regla-
mento para el servicio de asistencia médica farma-
céutica gratuita á la clase proletaria. 
24. id. Nombrando vocales de la Junta superior 
de Sanidad á los Sres. i>. Rufino Martin y D. Gár-
los Nalda, de la facultad de medicina; D. Ramón 
Bansili de la de farmacia y al abogado D. José 
Moreno Lacalle. 
Id. id. Id . una comisión para el reconocimiento 
de las a í n a s minero-medicinales de la Isla de Lu-
zon compuesta de los Sres. I ) . José Centeno Inspec-
tor general de Minas, D. José Lacalle, Médico y D. 
^nacleto del Rosario y Sales Farmacéut ico , con la 
gratificación de 5 pesos diario, cada uno de los 
dos últimos, cuando residan fuera de la Capital. 
Id . id. Concediendo una gratificación de pfs. 300 
al Subdito inglés M. Thon Bulton y de pfs. 150 á 
cada uno de sus seis compañeros marineros, por los 
servicios cívicos llevados á cabo en los dias 2 y 3 
de Agosto del año ultimo, en los sucesos ocurridos 
en Islas Marianas. 
26 id. Autorizando el gasto de 15 pesos men-
suales que origina el alquiler de la casa que ocupa 
la Guardia Civil en el pueblo de Villa-Real del 
distrito de . Samar. 
Id. id . Id . los respectivos gastos de 18 pesos 
n.'ensuales que ocasionan los alquileres de las casas 
tomadas para Cuarteles de la Guardia Ciyi l en los 
pueblos de Balangiga y Catubig del referido disirito. 
I d . id. Concediendo al Subdelegado de Masbate 
y Ticao un crédito supletorio de pfs. 596, con carácter 
permanente y con cargo al presupuesto provincial 
de gastos de 1884-85, por el aumento del personal 
del Tercio de policía. 
27 id . Concediendo á D. Genaro Ruiz Gil, Ofi-
cial 5 0 Interventor de la Subdelegacion de Hacienda 
de Mindoro, la redención á metálico para respon-
der al cupo que con el número 11 le ha correspon-
dido en la Ciudad de Almería. 
I d . id . Disponiendo se excluya del sorteo al mozo 
Domingo I t i , quinto del pueblo de Bauan en Batan-
gas, por no tener la edad reglamentaria, apercibiendo 
al Gobernadorcillo para que tenga mas fijeza en los 
alistamientos. 
Id. i d . Declarando exento del servicio militar al 
quinto Juan Camalig de la cabecera de Batangas. 
Id . id . Absolviendo de la calidad de prófugo al 
quinto Simón Dipasupil, del pueblo de Bauan de la 
provincia de Batangas. 
Id. id . Desestimando exención en el servicio mi-
litar, solicitada por Antero Sinoja, quinto del pue-
blo de Cabugao de la provincia de llocos Norte. 
29 id . Autorizando la instalación de una red 
telefónica en la plaza de Joló, que ponga en comu-
nicación los dos fuertes exteriores de la misma con 
la casa Gobierno, satisfaciéndose los gastos que or i -
gine este servicio con cargo al fondo extraordinario 
de aquella Colonia. 
Id . id. Supliendo el consentimiento paterno á 
Magdaleno Tinsay para contraer matrimonio con 
Paz Jorvena. 
Id . id . Aprobando las elecciones hechas por el 
Gobernador de Visayas para cubrir las vacantes 
que resultan de los cargos de Gobernadorcillo y de 
Teniente 1.° del pueblo de S. Nicolás del distrito 
de Cebú, no obstante haber transcurrido el l .er año 
del presente bienio. 
30 id . Concediendo un crédito supletorio por ! 
valor de pfs. 42*90 6[ con cargo al capítulo sétimo 
artículo 20 del presupuesto de gastos del distrito de ' 
Cottabato, hoy en ampliación. 
I d . i d . I d . un id. por valor de pfs. 50 con cargo 
al capitulo 3.° artículo 6.° material de medicina y 
Vacuna del presupuesto de gastos de 1833-84. hoy 
en ampliación, de la provincia de llocos Norte. 
2 id . Autorizanno al gasto de pesos 240^9 5[ 
para las obras realizadas en la casa Real de llagan, 
(Oagayau). 
Id. id. Concediendo permiso á Don Severino 
Apóstol, para construir un falcado en el astillero del 
pueblo de Pinamalayan de la provincia de Mindoro. 
8 id . Autorizando el gasio de pesos 6 mensuales 
para alquiler de casa escuela y habitación de la 
maestra del pueblo de Betis, en la Pampanga, doña 
María Pilar de los Santos. 
9 id . Idem al Dr. I/on Ernesto Strwe para ejer-
cer su profesión de Médico cirujano en estas Islas, 
previo el pago de los derechos correspondientes. 
13 id . Concediendo permiso á Don Rafael Calvo 
de Castro, para construir un bergantín goleta y una 
lancha en el astillero del pueblo de Unisan de la 
provincia de Tayabas. 
Id . i d . I d . id . á Ü. -Mariano Castro, para cons-
truir un panco eu el pueblo de San Vicente de 
Saptang de la provincia de islas Batanes. 
15 id . Autorizando el aumento de pesos 8 men-
suales sobre los 10 consignados para alquiler de 
casa escuela del maestro de la Cabecera de la Laguna. 
Id . id . Autorizando el gasto de 4 pesos men-
suales sobre los 6 consignados para alquiler de casa 
escuela del maestro de Bustos en Bulacan. 
16 id . Aprobando la constitución definitiva de la 
sociedad anónima denominada «El Varadero de 
Manila». 
Id . id . Autorizando un gasto de pfs. 133'73 5[ 
para la reparación del puente de S. Ignacio en Zam-
boanga. 
Id . id . I d . un id . de pfs. 124c36 2[ para la re-
paración del puente de Magay en dicho distrito. 
Id . id. Id . un id . de pfs. 65'25 para la cons-
trucción de la Cárcel del distrito del Príncipe. 
Id . i d . Id , un id . de pfs. 257*47 para la adqui-
sición de herramientas con destino á Davao. 
Id . id. Id . un id . de pfs. SSOO'OO para la ad-
quisición de una lancha de vapor con destino al 
Gobierno de Mindanao-
I d . id. Id . un id . de pfs. 5.53i<76, para la cons-
trucción de un camino entre los puentes de Ayala 
y el barrio de Looban. 
I d . id. Id . un id . de pfs. 2.975<96, para la ad-
quisición de herramientas con destino á la ü n i o n . 
20 Id . Concediendo permiso á D. Marcelino Fon-
techa, para reconstruir un panco en la playa del 
pueblo de Mariveles de la provincia de Bataan. 
24 id . Id. un crédito de pfs. 15*30 para satis-
facer el aumento de alquiler de casa de los maestros 
de las escuelas de ambos sexos del pueblo de Bara-
soain en Bulacan. 
27 id . Fijando el interés del 5 al 8 pg anual 
en las operaciones de préstamos y descuentos del 
Banco Español Filipino. 
29 id . Concediendo al Subdelegado de Calamia 
nes un crédito extraordinario-de pfs. 105*58 con cargo 
al capítulo 17 artículo 4." del presupuesto provincial 
de gastos de 1883-84, para abono del 2 p § á los 
Gobernadoreillos y cabezas de barangay. 
Id. id . Id. al id . un crédito supletorio de pfs. 78*80 
con cargo al capítulo 17 art ículo 2.° del presupuesto 
provincial de gastos de 1883-84, para abono del 
2 p 3 á dicho Subdelegado. 
I d . i d . Id . al Subdelegado de llocos Norte un 
crédito extraordinario de pfs. 917*17 4[ con cargo 
al capítulo 17 artículo 4.° del presupuesto provin-
cial de gastos de 1883-84 para abono del 2 pg 
á los Gobernadoreillos y cabezas de barangay. 
I d . id. Concediendo al Padre Misionero de Da-
pitan en Misamis, el auxilio de un polista diario 
por cabecería para la obra de construcción de l a 
Iglesia del mismo pueblo. 
30 id . Autorizando á l>. Luis Pedreño, para es-
tablecer una casa martillo en la calle de S. Fer-
nando del arrabal de Binondo. 
5 id . Sancionando lo acordado por la Junta de 
Obras del Puerto de Manila sobre nuevas dificul-
tades para la adquisición en Hong kong de la lan-
cha de vapor remolcadora y adquisición directa en 
esta Capital, ofrecida por los Sres. Inchausti y Com-
pañía . 
7 id . Disponiendo se dé cuenta a l Ministerio de 
Ultramar de haber practicado el replanteo de una 
parte de la alineación del gran dique ó rompeolas 
del Oeste del puerto de Manila. 
8 id . Sancionando el acuerdo adoptado por 1^  
Junta de Obras de puerto de Manila para la sub, 
división con sus haberes respectivos, de las dos p|a. 
zas de Ayudante mayor y primero que constaban 
amalgamadas en la plan-illa del personal facultativo 
13 id . Autorizando la descarga eu Cavite de |¿ 
lancha de vapor para el Gobierno de Joló, libre ^ 
derechos 3' otra para los Sres. Smith Bell y Compjj. 
ñ ía que procedente de Hong-kong, trae á su bordo 
el vapor «Welcombe.» 
16 id . Aprobando el presupuesto para la repa. 
ración de la casa Real de la provincia de Oarnari-
nes Sur importante pfs. 425. 
Id . id . Sancionando las obras ejecutadas por el 
Gobernador P. M. del primer distrito de Mindanao 
para la reparac ión del puente de Uauit, cuyo gasto 
asciende á la suma de pfs. 460. 
Id . id . I d . las id . por id. id . para la reparación del 
puente de Guzú, cuyo gasto asciende á pfs. 199' 15. 
Id . i d . Aprobando el presupuesto elevado po^  
el Gobernador P. M. de la provincia de Cavite, iin-
portante pfs. SOO'SO para la reparación de la casa 
Cuartel de la Guardia Civil del pueblo de S. Fran-
cisco. 
Id . i d . Id. el id. remitido por dicha autoriiiad 
para la reparación de la casa Cuartel de la Guardia 
Civil del pueblo de Silang de dicha provincia, im. i 
portante pfs. 137*62 4[. 
I d . id. id . el id. importante pfs. 243, para la cong-
truccion de la escuela de niñas del pueblo de Ma* 
sin loe, de la provincia de Zambales. 
I d . i d . Id . el id. por valor de pfs. 910 para la 
reparación de la casa Real de Zambales. 
Id . id . Autnrizando la inclusión en los presa-
puestos de gastos de do* plazas de Ayudantes Z.4 
de obras públicas, según lo prevenido en la Real 
den de 16 de Setiembre último. . 
17 i d : Disponiendo se eleve al Ministerio de 
Ultramar la insiancia presentada por el Ayudante 
D. Bienvenido Dueso, en solicitud de licencia por 
enfermo para la Pen ínsu la . 
20 id . Id . se eleve al Ministerio de Ultramar un 
ejemplar de los presupuestos parciales de gastos 
correspondientes á los servicios de la Inspección 
general de obras públicas, redactados p i r a el ejer-
cicio de 18S5 86. 
24 i d . Id. se eleve á dicho Ministerio la consulta 
acordada sobre un pequeño aumento en los habe-
res que disfrutan los escribientes de la plantilla de 
la Inspección general de Obras públicas. 
26 id . Anticipando cuatro meses de licencia por 
enfermo para la Península al Oficial 3.° de Admi-
nistración auxiliar de la Inspección general de obras 
públicas D. Cárlos Cotón y Chambó. 
27 id. Aprobando el presupuesto redactado, im-
portante pfs. 56, para el amojonamiento de los 
terrenos pertenecientes á la cárcel presidio de Bilibid. 
Id . i d . Disponiendo se dé cuenta a l Ministerio 
de Ultramar de haber practicado el 22 del actual 
el replanteo del varadero de Cañacao, cuya con-
cesión ha sido otorgada á los Sres. Peele Hubbell 
y compañía . 
Id . i d . I d . se eleve á la resolución suprema la 
autorización solicitada por los concesionarios del va 
radero de Cañacao para trasferir la concesión á l* 
sociedad anónima constituida en esta capital coa el 
nombre de «El varadero de Manila». 
Id. id. Sancionando el aumento de gratificación 
señalado al plantón de l morro del Malecón del Sur 
del rio Pasig por el servicio de la luz que allí exist*1 
Id . i d . Aprobando el pliego de condiciones p^8 
la contratación del suministro de cobre y otro3 
materiales para las gabarras del tren de traspor18 
de puerto de Manila. 
30 id . Aceptando el pensamiento propuesto Por 
el Gobernador de Joló para construir un muell8 
de fábrica en sustitución del pantalan de madef8 
existente en aquel puerto, y disponiendo que 
amplíe el ante proyecto en la forma de proyeei0-
Id . i d . Aprobando el presupuesto elevado p0^ 
Junta de obras del puerto importante pesos ^ 
para la instalación de un servicio telefónico 
la oficina central de la Junta y de la D i r e ( ^ 
facultativa y el observatorio meteorológico, Capita" j 
del puerto, talleres y almacenes del malecón 
Norte, taller de bloques y canteras de AngonO- ^ 
Id . id . Disponiendo se eleve al Ministerio 
tramar la instancia del Ayudante 1.° de obras P 
blicas al servicio del puerto de Manila, Don e^ . 
t ian Jové, en solicitud de que se le conceda el 
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lado á la Península y abono de pasaje de regreso 
por cuenta del Estado. 
Id. id. Aprobando las modificaciones introducidas 
en los documentos del proyecto de mejora del estero 
de Binondo, y disponiendo su remisión al Ministerio 
¿e Ultramar. 
Id . id. I d . el proyecto redactado por el Ingeniero 
Jefe del distrito de lloilo para la construcción de 
Escuelas públicas en el pueblo de Pavía . 
9 id. Concediendo al Ayudante 4 ° de Montes 
D. César Pastor nuevo plazo de seis meses para pre-
sentar los documentos de quÍRtas. 
Id . i d . Disponiendo se proponga al Ministerio 
de UHramar sea separado de su destino el Ayudante 
3.° de Montes José Gisbert y Abnd. 
Id. id . Id. se abone al Montero 2.o O. Camilo 
Gachalian la cuarta parte de haber que le corres-
ponde desde el mes de Agosto, por hallarse á las 
resultas de un expediente judicial . 
15 id. Id . se dé cuenta al Ministerio de Ultra-
mar de la presentación y toma de posesión el dia 
9, del Ayudante 4.° Don José Miguel Aguinagalde. 
22 id . Anticipando cuatro meses de licencia , 
por enfermo para España, al Ayudante 3.° de Mon- | 
tes, Don Manuel Sánchez Moreno. 
29 id. Participando al Ministerio de Ultramar el ¡ 
fallecimiento el dia 22, del montero mayor Don V i - , 
cente Vara y Pérez. 
I d . id. Disponiendo se remita al Ministerio de 
Ultramar la instancia del Agrimensor Don Gavino 
Félix Gonzalo, con los documentos que la acom-
pañan, en solicitud de una plaza de Ayudante 
de Montes 
31 i d . Dictando reglas para la ejecución de la 
Real órden de 22 de Octubre último sobre la clase 
de papel sellado en oue deberán en lo sucesivo 
extenderse lo5* títulos de propiedad de los terrenos 
concedidos por composición ó compra al Estado. 
2 id . Nombrando para la vacante de Telegrafista 
2.o Oficial 5.° de Administración, producida por 
fallecimiento de Don José Fortichs, á Don Adolfo 
Puya Ruiz, con el sueldo anual de pesos 300 y 200 
de sobresueldo. 
Id. i d . Imponiendo al Telegrafista 1.° Don Felipe 
Mariano y al as Dirán te á Telegrafista 2 o Don Isidoro 
Acosta, como resultado del expediente instruido con-
tra los mismos, inhabilitación perpétua para el mando 
y cincuenta dias de suspensión de sueldo y sobre-
sueldo al primero de dichos funcionarios, y al se-
gundo la su.cpersion de veinte dias de sueldo. 
15 id . Disponiendo se dé curso á la exposición 
que dirigen á S. M . el Rey (q. D. ?.) los Telegrafistas 
primeios Don Carlos García Santos y Don Vicente 
Nieto y Memije, en solicitud de que sean tomados 
en cuenta los derechos adquiridos por los mis-
mos para cubrir plaza de oficiales segundos de Sec-
ción. 
19 id . Aprobando las bases dictadas para regu-
lar el derecho al percibo de indemnizaciones del 
personal de Telégrafos que á la vez desempeña el 
de correos. 
I d . id . I d . el proyecto de estudio de la linea 
telegráfica de Laoag á Aparri y disponiendo pase 
el expediente a informe de las oficinas de Hacienda 
y Consejo de Administración para la declaración del 
estudio de urgente é imprescindible necesidad. 
I d . i d . Aprobando el proyecto de estudio de la 
línea telegráfica de Manila á Iba y disponiendo pase 
el expediente á informe de las oficinas de Hacienda 
y Consejo de Administración, parala declaración del 
esíuriio de urgente é imprescindil le necesidad-
20 id . Disponiendo se eleve á consulta del Mi -
nisterio de Ultramar la cesantía de D. Ricardo Re-
gidor y Jurado del destino de Jefe de Esfacion de 
las Islas Filipinas, pasando su expediente á la Di-
lección gereral de Correos y Telégrafos en el Mi -
nisterio de la Gobernación, para que en ella tenga 
efecto los derechos que al interesado puedan caberle 
en el cuerpo de la Península, según la resolución 
<lue por íentencia recaiga en la causa que se le 
instruye en el Juzgado de Quiapo. 
21 id. Aprobando la adquisición en Pa r í s , por 
el sistema de Administración, de los aparates tele-
gráficos y papel cinta importantes pesos 2049'00. 
Id. id . I d . id . en i d . por i d . id . de 500 aisla-
dores armados de retensiou importantes pesos 200í00. 
24 id . Id . la supresión de la plaza de Secretario 
de la Inspección general del ramo, elevando á con-
sulta del Ministerio de Ultramar, para que en ella 
recaiga la soberana resolución de S. M. 
Id . id. Id . la provisión de la plaza de Director 
de la Escuela práctica de telegrafía de estas Islas, 
y nuevas reglas para su desempeño y percibo d é l a 
gratificación que por el exceso de trabajo tiene asig-
nada en presupuesto, elevando á la superior aproba-
ción del Ministerio de Ultramar. 
Id. id . Id. la conveniencia y necesidad de de-
clarar de escala las estaciones de Bayombong y 
Guinayangan. 
Manila 13 de Febrero de 1885. - E l Subdirector, 
Vargas. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por esta 
Dirección general, durante el mes próximo pasado. 
Fechas. E t r actos, 
3 Enero 1885, Aprobando la escriturado fianza otor-
gada por la .Sociedad de las mútuas de empleados á fa-
vor de D. Adolfo García de Castro, electo Juez de pri-
mera instancia de la provincia de Nueva Vizcaya. 
5 id. Coiifirmaudo el nombramiento de escribiente de 
la Intervención de ramos locales de la provincia de llocos 
-Norte hecbo por el Jefe de la misma á favor de Severino 
Cid Plácido, con el sueldo anu-1 de 96 pesos. 
^ V}'n -^Pro,:)an^0 Ia suspensión preventiva impuesta 
por el Comandante P. M. de la Infanta al Alcaide de 
la cárcel pública de dicho distrito, Pascual O. Profeta, así 
como el nombramiento provisional hecho á favor de D. 
Mariano Portates, y disponiendo que dicho Comandante 
dé cuenta á esta Dirección general de la resolución de-
f^clV5 q'ie recai^a en Ia causa que se sigue en el Juz-
gado de la Laguna y en la que se halla complicado di-
cho C. Profeta. V 
9 id. Concediendo una próroga de 15 di>is á la l i -
cencia de 45 que por asuntos propios viene disfrutando 
en esta Capital el Alcaide I o de la cárcel pública de 
Pangasinan D. Laureano Hidalgo y Pérez. 
14 id. Admitiendo á D. Florencio L . Candelaria la 
renuncia que fundada en motivos de salud hizo del cargo 
de Alcaide l.o de la cárcel pública de la provincia de 
Camarines Sur, y nombrando para esta vacante á D. 
Macario Epitacio. 
16 id. Declarando cesante al Auxiliar de Fomento de 
Isla de Negros, D. Juan Balbuena y nombrando para 
esta plaza á D. Emilio Escay. 
Id . id. Id. id. id. id. de esta provincia D. José Alonso 
y nombrando para reemplazarle á D. Pafael Secarella. 
17 id. Admitiendo la renuncia que hizo de su cargo 
el Alcaide de la cárcel pública de la provincia de Cama-
rines Sur, Pioquinto San Buenaventura y nombrando para 
P! depempefío de dicha plaza en propiedad á Agustín de 
Jesús , con el haber de 60 pesos anuales. 
22 id. Aprobando el nombramiento provisional de 
Alcaide 2 ° de la cárcel pública de la prov ncia de la 
Pampanga. herbó por el Jefe de la misma á favor de 
Nevero Salvador, y autorizando el abono de los haberes 
devengados por este, desde la fecha en que se posesionó 
de dicho careo. 
24 id . Id . la escritura de fianza otorgada por la socie-
dad de las mútmís de empleados á favor de I). Venancio 
Abella v Abella. electo Alcalde mayor de Camarines Norte. 
Id id. Nombrando Alcaide de la cárcel pública de 
Calamianes á D. Francisco Saplana y Juan. 
Id . id . Aprobándola permuta que de sus respectivos 
destiros han hecho íes Auxiliares de Fomento de Cavite, 
D. Manuel Gardencio de Mendoza, y del distrito do 
de Mororg, D . Francisco J. Pañuelos Pérez. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que por asuntos pro-
pios ha presentado Elias López del cargo de Alcaide 2.° 
de la cárcel pública de Bataan, apn bando con el carácter 
de interino el pombramiento provisional hecbo por el 
Jefe de dicha provincia á favor de Pedro Jurado, y 
disponiendo que esta, vacante se provea definitivamente 
por concurs'O dentro del término de 20 dias. 
Id. id. Nombrando Alcaide 2.° de la cárcel pública 
de la provincia de Cavite á D. Basilio Cristóbal. 
Id . id. Aprobando con el carácter de interino, la sus-
pensión preventiva del Alcaide 1.° de la cárcel pública 
del detrito de Samar, Antonio Morales, por hallarse su-
jeto á una causa íriminal, así como los nombramientos 
provisionales hechos por el Jefe del mismo á favor del 
Alcaide 2.° D. Manuel Morales, para el reemplazo de aquel, 
y de Agustín Beriarmente para ocupar la pkza de que 
es propietario el último. 
2 id. Conred'erdo el Í boi o de la grfctificacon por 
pienso, que rechma el Apoderfdo del segui do tercio de 
la Guardia Civil á favor del Alférez D. José Atienza. 
Id . id. Disponierdo la separación de Narciso Carde-
laria, Axudaríe tercero de la Adminietrí cion general de 
Correos y r o m b r a r í o en su lugar á Ecroan Gor zalez. 
I d id. Admitierdo la dimisicn qre de sus cargos 
han presentado el Ordenarza de Correes Ccnifedo Gon-
zález, el Corductor Alejandro Santiago y el mozo Teo-
doro Guzman Pesien, y nombrando para reemplazarles 
respectivamente, coa los haberes á los mismos asignados, 
á Manuel de la Cruz, Basilio Policarpo y Mauricio García. 
3 id. Desestimando la instancia de D. Juan Dairit 
en solicitud de una plaza de Vacunador de la Paragua. 
Id. id. Desestimando la propuesta pira el cargo de 
Teniente absoluto del pueblo de Bagac de la provincia 
de Bataan, y disponiendo que dicho cargo sea desempe-
ñado por sustitución reglamentaria. 
Id. id. I d . la id. para Teniente de la visita de Bar-
celoneta del pueblo de Libmanan de la provincia de Ca-
marines Sur y disponiendo sea desempeñado este cargo 
por sustitución reglamentaria. 
I d . id. Disponiendo se rebaje en un 10 p g el tipo 
para sacar á licitación en subasta pública el arriendo del 
sello y resello de pesas y medidas de la provincia de la 
Laguna. 
5 id. Desestimando la instancia de Andrea Gómez, 
solicitando exención del pago de derechos del arbitrio 
del primer grupo de mercados de Cavite. 
7 id. Aprobando el remate del arbitrio de Mercados 
públicos del sesto grupo de la provincia de Pangasinan. 
Id id. Disponiendo que en concepto de movimiento 
de fondos, se satisfaga por la Caja Central á los Sres. 
Aldecoa y Compañía la cantidad de pfs. GG'O?, importe 
del pasaje de 7 quintos de la provincia de Albay. 
Id . id. Id que en dicho concepto, se satisfaga por la 
citada Caja á los Sres. Aldecoa y Compañía , la cantidad 
de pfs. 28'44 importe del pasaje de 4 quintos devueltos 
por inútiles á las provincias de Camariues Sur, Albay 
y Masbate y Ticao. 
Id. id. Aprobando la constitución de una nueva po-
blación al Norte de la Isla de Miüdanacr en el sitio de-
u nuinado Busugau. 
8 id I d . la escritura de arriendo de la casa tomada 
para Cuartel de la Guardia Civil del pueblo de la Granja 
del distrito de Samar. 
10 id. Desestimando la instancia de varios vecinos 
del barrio de Sogalan (a) Arango, de la comprensioa del 
pueblo de Alcalá (Pangasinan) en solicitud de erejirse di-
cho barrio en pueblo independiente de su matriz. 
12 id. Adjudicando al chino Lim-Cong Cong la con-
trata de la cera blanca labrada y en bruto, que necesita 
el Ayuntamiento de esta Capital, para el servicio de las 
casas consistoriales, durante el trienio 1885 al 87. 
Id . id. Aprobando el presupuesto del gasto de pís. 
25l45 para la recomposición de faroles del alumbrado 
público en la cabecera de Cavite. 
Id . id. Id . la escritura de obligación y fianza otor-
gada por el Contratista de las pesquerías de la provincia 
de Tayabas. 
Id. id. Accediendo á lo solicitado por D . Ceferino 
Revilla, referente á la suspensión de los procedimientos 
ejecutivos decretados contra varios tenderos del mercado 
de San Roque (Cavite). 
13 id. Disponiendo la separación del Ordeuanza pri-
mero de Correos, Tito Garcia Lupo y la del conductor 
dé 2.a Baldomcro San Agustin; nombrando para reem-
plazarles, á Eugenio Mariano y Pedro Mendoza, y para 
la vacante de Ordenanza 2.° que deja dicho Mariano á 
Cenon Nigdao. 
14 id. Id . la separación del Ayudante 3.° de Correos 
Doroteo Vizearra, nombrando en su lugar, al Conductor 
de 2 a Florentino Soritmo, y para la vacante que este 
deja, á Marcos de la Rosa. 
Id. id. Admitiendo la dimisión presentada por el 
Ordenanza de Correos Rsmon Mosteiro y por el con-
ductor de 2.a Pedro Rivera, y nombrando para reem-
plazarlos á Balbino Felipe y José Ramos respectivamente. 
Id . id. Autorizando el gasto de 125 pesos por los 
mil ejemplares de reglamento de Correos para las estafetas 
y carterías del Archipiélago. 
Id . id. Aprobando el remate del arbitrio del sello y 
resello de las pesas y medidas de la provincia de Zam-
boanga. 
Id . id. Id. la escritura de obligación y fianza otorgada 
por el contratista del l.er grupo de Mercados públicos 
de la provincia de Bulacan. 
Id. id. Id . la id. de id. id. otorgada por el contra-
tista del 4.° grupo de Mercados públicos de la provincia 
de Cavite. 
15 id . Id. la escritura de obligación y fianza otorgada 
por el Contratista de matanza y limpieza de reses del 
2.° grupo de la provincia de la Union. 
Id . id. Desestimando la pretensión de D . Juan Ja-
col o, vecino de Dilao y Contratista de Sello y resello 
de la provincia de Tayabas, respecto á que todos los 
vendedores se provean de toda clase de medidas, como son 
l i s de un cavan, medio cavan, una garta, media gante, 
una. chupa y media chupa. 
Id . id. Aprobando la escritura de arriendo de la casa 
tomf da para cuarlel de la Guardia Civil de la Cabecera 
del distrito de Romblon. 
17 id. Id . el remate referente á las carrerss de Ca-
ballcs de la Cí-becera de Bataneas y Lipa, y disponiendo 
que las de los pueblos de Taal y Balayar, que no han 
tenic'o liciü doies, se srquen de ruevo á pública ful asta. 
Id . id . Disfor íerdo fe l e l í j e e n i E l O p g e l tipo se-
ñal} do pf.ra srrendtr el arbitrio de mercí des del 2.° gruí o 
de la piovircia de Albay. 
Id . id. I d . se rebaje en rn 10 } g el t i jo fcfítkc'o 
ptra arrexdsr el «rbitiio de ueeiCÍ doe del 3.er grr jo de 
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dicha provincia. 
Id . id . Id. id. en un 10 p g el tipo «eñalado para 
arrendar el del 4.* grupo de la misma provincia. 
Id . id. Id . la cancelación de la escritura de obliga-
ción y so devuelva la fianza del ex Contratista del se-
llo y resello de pesas y medidas del 6.° grupo de la 
provincia de Manila. 
19 id. Aprobando el remate del sello y resello de 
pesas y medidas de la provincia de llocos Sur. 
I d . id. I d . el id. de mercados del 2.° grupo de di-
cha provincia. 
Id . id. Disponiendo se rebaje en un 10 p 3 ©1 tipo 
señalado para arrendar el arbitrio d© la matanza y lim-
pieza de reses del 3.er grupo de la provincia de la 
Union. 
20 id. Id . que el importe de pasaje del demente Lo-
renzo Malillen, procedente de Aparri (Cagayan) se abone 
con cargo al capítulo 8.° artículo 7.° del presupuesto 
provincial, en concepto de movimientos de fondos, re-
mesas de la caja Central á la Subdelegacion de dicha 
provincia. 
21 id. Nombrando á Antonio Juan Ordenanza de 
Correos, en la vacante que resulta por fallecimiento de 
Cornelio Román. 
, Id. id. Id. á Juan Buso Ordenanza de correos, en 
sustitución de Bilbino Felipe, que no aceptó la plaza. 
Id . id. Admitiendo la dimisio n presentada por los 
mozos de la Administración general de Correos, Ale-
jandro Aranda y Clemente Plata, y nombrando para 
reem,'lazarles á Máximo Sisón y Eugenio Santamaría. 
22 id. Concediendo el socorro como español, al preso 
Ramón Doroteo Carrillo. 
24 id. Aprobando la escritura de arriendo de la casa 
tomada para Cuartel de la Guardia Civil del pueblo de 
Taytay del distrito de Morong. 
26 id. Concediendo un mes de licencia por asuntos 
propios y sin derecho al percibo de sueldo al vacunador 
general de Iloilo D. Pablo Porta. 
Id. id. Disponiendo la adquisición de los 300 ejem-
plares de la «Gaceta» del 24 de Enero último en que 
se halla inserto el Reglamento de beneficencia municipal. 
27 id. Aprobando la cuenta de dichos ejemplares 
presentada por el Contratista del servicio de la «Gaceta.» 
Id. id. Aprobando la escritura de arriendo de la casa 
tomada para Tribunal del pueblo de S. Fernando de Di-
lao de esta provincia. 
Id. id . Encargando nuevamente la asistencia de la 
enfermería de Presidio de Zamboanga al médico titular 
de aquel distrito. 
Id . id. Aprobando el remate de la matanza v lim-
pieza de reses del primer grupo de la provincia de Capiz. 
I d . id. Id. la escritura de obligación y fianza otor-
gada por el Contratista del primer grupo de mercados 
públicos de la provincia de Cavite. 
I d . id. Id . la id. de id. id. otorgada por el Contra-
tista de carruages, carros y caballos de la provincia de 
Cavite. 
Id . id. Id. la id. de id. id. otorgada por el Contratista 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del primer j 
grupo del distrito de Bohol. 
Id . id. Aprobando la escritura de obligación y fianza | 
otorgada por el Contratista del arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses del segundo grupo de dicho distrito. 
Id . id. Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por el Contratista de igual servicio del tercer 
grupo del espresado distrito. 
Id . id. Id . la id. de id. id. otorgada por el Contra-
tista de análogo servicio del cuarto grupo del mencionado 
distrito. 
Id . id. Id . la id . de id. id. otorgada por el Contra--
tista de igual servicio del quinto grupo del referido dis-
trito. 
Id . id. I d . la id. de id. id. otorgada por el Contra-
tista del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 
sétimo grupo del precitado distrito. 
Id . id. Id. la id. de id. id. otorgada por el ContratisU 
de análogo arbitrio de 8.° grupo del referido distrito. 
I d . id. Id . la id. de id. id. otorgada por el Contra-
tista del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 
9.° grupo del distrito de Bohol. 
I d . id. Id. la id. de id. id. otorgada por el Contratista 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 11 
grupo del citado distrito. 
Id . id. I d . la id . de id. id. otorgada por el Contra-
tista de igual servicio del 12 grupo de espresado distrito. 
Id . id. Desestinando la pretensión del Gobernadorci-
llo y principales de Carinona (Cavite) referente á los ter-
renos comunales de dicho pueblo, y disponiendo se cum-
pla el decreto de este Centro directivo de 18 de Junio 
del año próximo pasado. 
Id . id. Disponiendo se hagan estensivas á la provin-
cia de Batangas, las disposiciones sobre carruages carros 
y caballos, adoptadas á las de Bataan, ambos llocos, 
Iloilo, Albay é Isla de Negros. 
29 id. Disponiendo que en el sello que usa para 
la correspondencia oficial la 3.* Compañía disciplinaria^ se i 
suprima la palabra «Davao» quedándoselo «3.a compa- I 
nía disciplinaria». 
y Coma, nombrando para ocupar esta vacante al que lo 
és 2.° D. Toribio Jovellanos; para la que este deja al 
l.*r calculista D. Cosario Jovellanos y para la que re-
sulta á D. Santiago Suarez. 
3 id. Aprobando el exámen á que se sujetó doña Pe-
trona Tagalog y nombrándola maestra sustituta de Ba-
lilijan en B >hol. 
Id . id. Nombrando á doña Fermina Alcalá maestra 
propietaria de la escuela de Namacpacan en la Union. 
Id . id. Aprobando el exámen á que se sujetó doña 
Victorina Hojalatero, y nombrándola maestra sustituta 
de Corella en Bohol. 
4 id. Id . el id. a que se sujetó doña Fructuosa Bel-
derol y nombrándola maestra sustituta de Sevilla en 
Bohol. 
5 id. 
2 Id. Declarando cesante al l.or Observador de la 
Estación Central de esta Capital, D. Augusto Argelaguet 
Admitiendo á la maestra sustituta de Alcalá, 
doña Jacinta Ugson, la renuncia que hizo de su destino 
por moiivos de salud. 
Id. id. Aprobando el exámen de maestra sustituta á 
que se sujetó doña Estanis!aoa Gamboa. 
Id . id . Nombrando á D. Ensebio Tuason maestra 
en comisión de la escuela de Baco en Mindoro. 
Id . id. Aprobando el exámen á que se sujetó D. León 
Hernández y nombrándole maestro sustituto de Libma-
nan en Camarines Sur. 
7 id. Nombrando maestra propietaria de Bicolor en 
la Pampanga, á doña Narcisa Fernandez Carlls. 
Id . id. I d . maestro interino de S. José en Bulacan 
á D. Crisanto Lucas. 
Id . id. Id. maestra propietaria del pueblo de Pateros 
de esta provincia á doña Cándida Tuason. 
8 id. Concediendo al maestro en comisión de la es-
cuela de Puerto Rivas en Bataan D, Nemesio Morales Or-
tiz, su traslación á la de Hagonoy, en Bulacan, que de-
sempeñará en concepto de interino. 
Id . id. Aprobando la subasta celebrada para la ad-
quisición de herramientas con destino á Mindoro 
9 id. Aprobando el exámen de maestra propietaria 
á que se sujetó D.a Felipa del Rosario. 
Id. id. Nombrando á D.a María A. Dizon, maestra 
sustituta, en concepto de interina, de la escuela de la 
Concepción en Tarlac. 
10 id. Admitiendo á D.a Fermina Tadí. maestra 
sustituta de Valderrama en Antique la renuncia de su 
destino. 
12 id. Suspendiendo de empleo y sueldo al maestro 
propietario de Bailen en Cavite, D. Romualdo Coello por 
estar procesado en una causa por asesinato. 
I d id. Nombrando maestro interino de Bi i len en 
Cavite á D. Eugenio Ubaldo. 
Id. id. Aprobando el exámen á que se sujetó don 
Julián Saquin, y nombrándole maestro sustituto de 
Gusa en Misamis. 
Id . id. Sobreseyendo el expediente relativo á la averi-
guación de las causas que se han notado en la liqui-
dación de los jornales de polistas invertidos en los traba-
jos comunales en el año 1883 84 en la provincia de Ba-
tangas. 
13 id. Declarando de baja en el padrón de contribu-
yentes al impuesto provincial, á los 274 polistas del pue-
blo de Tanauan, de la provincia de Batangas, que se 
hallan empadronados en los pueblos de Calamba, Los 
Baños, Cabuyao y Alaminos, de la provincia de la 
Laguna. 
Id . id. Disponiendo que el haber personal del maes-
tro sustituto de la escuela de Baleno en Masbate, D. Ma-
nuel A. Ferro, empiece á acreditársele desde el 1.° de 
Mayo último, á razón de diez pesos mensuales. 
14 id. Admit'endo la renuncia á la maestra sustituta 
de Nagpartian en llocos Norte, doña Ti motea Delgado. 
Id. id. Desestimando el ascenso que solicita el maes-
tro interino de Niagao, en Iloilo, D. Rufino Moguera, 
por no tener los-años de servicio reglamentario. 
15 id. Nombrando á D. José G. de Ortega maestro 
sustituto de la visita de Cía vería en Burias. 
Id . id. Aprobando la exención del impuesto y pres-
tación personal, por inutilidad y pobreza, de Florentino 
de la Cruz, vecino de Tondo. 
Id . id. Id. la id. del id. id. de Macario Gasingan de 
Tondo. 
Id . id. I d . la id. del id. id de Pablo Eugenio, vecino 
áe Tondo por inutilidad y pobreza. 
Id. id. Id . la id. del id. id.de Santiago de Guzman, 
de dicho arrabal. 
Id. id. Id . la id. del id. id. de Juan Salazar San-
tos, vecino de Sta. Cruz, 
Id . id. Id. la id. del id. id . de Félix Alcántara, ve-
cino de esta Capital. 
Id . id. Id . la id. del id. id . de Pedro Cuevas, ve-
cino de Lipa (Batangas.) 
Id . id. Id. la id. del id. id. de Estanislao Cueva, ve-
cino de dicho pueblo. 
Id . id . Id. la id. del id. id. de Celedonio Fos, vecino 
de la Cabecera de Batangas. 
16 id. Autorizando al Gobernador de Antique para 
que pueda librar la suma de pfs. 192 por sueldos á 
los maestros de Sebasto. 
I d . id. Aprobándola subasta celebrada para la adqui-
sición del hormigón con destino á la recomposición de 
las calzadas de la Divisoria y S- Pedro Macati. 
17 id . Nombrando á D. Eduardo Bautista maestro 
propietario de la escuela de Puerto Rivas en B itaan. 
id. id. Id . á D. Isidoro Z )ruozd, maestro habilitado 
de la escuela de Oroquieta en Misamis. 
20 id. Aprobando el examen á que se sujetó D . 
Agapito Abayon y nombrándole maestro sustituto da 
Tahagon en Cebú. 
Id. id. Concediendo á D.a Josefa Oumigat maes-
tra sustituta de la escuela del pueblo de E irile en Ca-
gayan, la traslación á la del pueblo de Solsoua, que de-
sempeñará en el mismo concepto que la anterior. 
24 id. Id. á D. Román Alcántara maestro de la es-
cuela del pueblo de Dolores en Tayabas, quince dias da 
licencia, con derecho á medio sueldo, y otros quince de 
próroga sin sueldo. 
Id . id. Aprobando el concierto para la adquisiciaa 
de herramientas con destino á Davao. 
27 id. Nombrando á D. Doroteo Lucas maestro pro-
pietario de Bongabon en Nueva Bcija. 
Id . id. Aprobando el exámen de maestra propietaria 
á que se sujetó doña Máxima Ola. 
Id. id. Id . el id. de id. id. á que se sujetó doña 
Trinidad Badurria. 
Id. id. Id . el id. de id. id. id. doña Gregoria Aguilar. 
Id. id. Id. el id. de id. id. id. doña Jovita Ooate. 
Id , id. Id . el id. de id. id. id. doña Perfecta Huen, 
30 id. Admitiendo á doña María Taguiuot, maestra 
sustituta de la Cabecera de Morón, la renuncia de su 
destino. 
Id. id. Disponiendo se verifique el pago de las su-
mas devengadas por la maestra de escuela del pueblo 
de S Ildefonso en llocos Sur, doña Regina de los Re-
yes, en concepto de alquiler de casa habitación. 
31 id . Nombrando á D. Bernardo de los Santos Ayu-
dante sustituto de la escuela de Pineda. 
Id. id. Concediendo al maestro propietario de la 
escuela de los Baños en la Laguna la traslación á la de 
la Paz en Iloilo, que deberá servir en el mismo coa-
cepto que la anterior. 
15 id. Aplazando la resolución respecto del presu-
puesto por valor de pfs. 999 78, remitido por el Go-
bernador P. M . de Zimboanjía, para recoustruccion del 
puente sobre el rio Tumaya. 
Id. id . Id. la id. respecto del presupuesto impor-
tante pfs. 992-10, remitid > por el Gobernador P. M. 
del primer distrito de Mindanao para la terminación 
de la obra de reparación de! muelle de Zimboanga. 
10 id. Concediendo á los Curas párrocos de Sinait 
(llocos Sur) y Legaspi de la provincia de Albay, licen-
cia para el aprovechamiento gratuito de maderas coa 
destino á la reparación de la Iglesia y convento de di-
chos pueblos. 
Id. id. I d . licencia de corta de maderas en loa 
montes públicos de Tayabas, á Cataliuo Amado; en los 
de Morong á Casimiro Villasan y Celestino Vidanes; 
en los de Iloilo, Capiz y Negros á Donato Mahome-
tano; en los de Iloilo, á Fehx R. Vital; en los de Bu-
lacan, Nueva Ecija y Manila á Faustino Pilateo; en 
los de Morong á Felipe del Rosario; en los de Ta-
yabas y ambos Camarines á Manuel Orda; en los de 
Tarlac, Pampanga y Nueva E -ija á Meliton Pascual; 
en los de Masbate, Tayabas, Mindoro, Romblon, La-
guna, Bataan Zambales y Union á Pedro Valenzuela; 
en los de Iloilo á Paulino Santiagudo; en los de Ba-
tangas, Mindoro y Tayabas á Reiuerio M . Macatangay; 
en los de Nueva Ecija á Severo Usias, y en los de 
Masbate, Tayabas, Mindoro y Romblon á Vivencio V i -
llarosa. 
Id. id. Imponiendo á D. Francisco Lozano, D. Fran-
cisco María Bayot y D. R»fael Calvo las multas de 
pfs. 1256, 21,89 y 13'25 y la obligación de ingresar 
en el Tesoro las cantidades de pfs 29'47, 41'61 y 28*45, 
respectivamente, por aprovechamiento fraudulento de 
maderas. 
Id. id. Disponiendo que D. Antonio Máximo ingrese 
á la Hacienda pública la cantidad de pfs. 14'77 valor 
de las maderas que resultaron de esceso en el carga-
mento del bergantín goleta « Antonino», y apercibiéndole 
que en lo sucesivo se le impondrá la multa que de-
termina el Reglamento. 
12 id. Adjudicando por composición gratuita á Don 
Florencio Macapinlac, D. Jorge Patdú, Doña Anacleta 
Miranda, D. Enrique Guintu, D. José León Santos, 
D. Lucio Dizon, Doña Severina Pangilinan, Doña An-
gelina Hernández, D. Eugenio de Jesús, Doña Leoncia 
Cordero, D . Félix Rodríguez, doña Josefa Absalon, doña 
Sabina Jóveo, doña Dominga Liongson, doña Vicenta Men-
doza, D. Emiliano Lampa, D, Lázaro Batac, D. Ramón 
Pineda, doña Dolores Suarez, doña Simona Mallari, D. 
Francisco Camas, D. Jacinto DimHbuyu, D. Estanislao 
Dizon, D. Higino Dimabuyu, D. Teodoro Camilo, D . 
José Buyzoo, D. Mariano León y Santos, Domingo Liong-
sou, D. Ildefonso Alimurong, Esteban Arteza, doña Ma-
ría Magdalena Galang, D. Nieomedes Mallari, D. Casimir® 
Medina, doña María Concepción Vergara, D. Francisco y 
María García, doña Estefanía Guev»rH, D. Btlbíoo Mer-
cado, doña Pilar Mercado, doña Justa Bayani, doña 
Dominga Dungo, D. Laureóte Dunyo, doña Juana Ba-
yani y D. Andrés Dungca la propiedad de unos terrenos 
que poseen en las jurisdicciones de Bacolor y Apalit d® 
J 
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«mvincia de la Panpanga, á D . Mariano Gloria, D. | tiago Almeyda; en los de Laguna, Morona y Manila á Ti -
lí Lolarga, Fr. José Vilades, D. Víctor Papa, D. bureio Marcelo; eo los de Albay k Tomás Madrid y en 
Ibarra y hermanos, D. Nicolás Vnlerio, D. Bne- : ios de Romblon á Vicente Rosero, 
¿atura Torres, D. Narciso Riparip. D. Calixto García i 26 Id. Adjudicando por compnsisicioin gratuita á 
£ i L n D. Sebastian Labrador. D. Hermenegildo Pa- 1 D. Mariano Iñigo de la Cruz. D. Joaquín Smabian 
••o Fr. Salvador Milkn y D. Francisco Madarang la D, Domingo Flores, D. Márcos Vergara, D Beruardino 
i ' nue poseen en la jurisdic iou de Carailingde la pro-
de l0S^eTarlao; á D. Bernabé Bauzon, D. Pablo Dala-
VÍDC,?«vHn V D- Calixto Tiougco la de otros en Salanga 
naDfa de Bataan- á D. Alejandro San Luis y D. Pablo 
ayoD, la de otros ea Pandacan de esta provincia; 
' n" Luis' ^oe^ a^ ^e otros eu ^eraan(i0 del dis-
^ t de Cebú; á D. Prudencio Francia la de otros en 
ÍJ1 ¿aojan de U provincia de la Laguna; á D. Domingo 
f rte D- Pioquiato Muyco, doña Anacleta Oliveros, 
Séía. ¿ocia Tornanong, I). Diego de la Viña, D. Pedro 
Yaque, D- José Tabilla, D. Patricio Edonoy doña Clara 
I d . id. Declarando baja definitiva en el ramo poc***. 
abono de puesto, la Ordenanza 1.° Valentín N goaa. 
Id . id. Nombrando Ordenanza 1.° con el suele 
anual de pfs. 120 al meritorio Marciano Balandra, 
12 id. I d . aspirante á Telegrafistas 2.° á los alun 
nos en práctica D. Gavino Dimalanta. D. Lucio Zib* 
lia, D. Viceote Perello, D. Félix de Jesús, D. Carmel 
rao-dnno D. Mariano Bilagtas, T). Gregorio Rustía F _ cisco D. Francisco Batac, D. Paulino Isanga, D. Teodoro 
Capulong, D. Nicolás Umalí, D. Alejandro Vergara, don 
José Bnyson, D. Mariano Bayani, D. Clemente Pineda, 
U. Alejandro García, D. Viceote Nuyal, D. Raimundo 
loza de la Cruz, D,* Florentina García, D. Oiriaco Agui-
lar, D. Mariano de Jesús, D. J U Í O Pineda, D.» B ir-
bara David, D. Domingo Otchengco, D. Domingo Tor-
res D Antonio Ibe, Petra Balagtas, D. Simplicio A r -
uedo Cruz, D. Tomás Danganan, D . Pedro Dungca. 
Juan bizman, D. Felipe de Cnstro, D.a M.ría Ma-
Jorge Uasteio, i / , v ícente £i»guerr», u . ocvoru mu- nano, D * Petrona Pascual, D. Francisco de Guzman 
ajes y D. Leonardo Tabios, la de otros en San Isidro y ^ a Gabriela Mercado, D. Silvestre Mamungun, D. Ineno 
Aliaba de la provincia de Nueva Bo.ja; á D. Guillermo Aduna y esposa, D. Manuel Alcorta, D. Santiago Ga-
Dollso, la de otros en Dao del distrito de Antique; á D.a ban, D. Hermogones David, D. Emigdio Liongson, doña 
Simona I^ulau la de otros en Cabagan de la. provincia de Hennenejilda Carreon, D. Cárlos Angeles y hermanos 
la Isabela de Luzon; á Don Hermógenes Cortés, prévio ; O- Mariano León y Santos y D.a Simona Mallari, la 
elpaeo de pfs. 27'66, la de los que posee en la de Ponte- ; propiedad de unos terrenos que poseen en las jurísdic-
redra de la Isla de Negros; á D Quiriuo Bumanlag, Don i cioues de Apalít, México y Ba-olor de la provincia 
Teodorico Corpas y D. Juan S -^mt prévio el pago de pfs. ! de la Pampanga; á D. Bernabé Bat)zon, D. Ju l ián 
36'44 el primero, el de pfs. 24l86 el segundo y de pfs. I Banzon, D. Calixto Tianco y D. Pa .taleon Bauzon 
Dalusíag, Da Petra Mandnlu, D. B.silio Catacutan y 
nermanoi, ^D. Anacleto Balagtas, D * Susana Colen- i Zaragoza, y Esnlorado D. Adriano Alejo, con el suelda-
anual de pfs. 200 y 100 de sobresueldo cada uno. 
Id . id. Id . Ordenanzas l.os á los 2.08 Catalino Cónsu , 
Plácido Metieses, Ambrosio Jandoloog, Valentín Bohf 
tuan y Ciríaco García, con el sueldo anual de pfs. 12 > 
cada uno, y Ordenanzas 2.0s, á los meritorios Gaúdeacüf 
de los Reyes, Hermenegildo Casteloy, Andrés Alvis, Do-
nato Sua Reyes, Andrés Yamio y Pablo Gallardo co;t 
el sueldo anual de pfs. 72 cada uno. 
Id. id. Aprobando la liquidación de las tasas esteri' -
res de los telégramas oficiales y privados, espedidos «ui 
Diciembre último, importantes pfs. 9,674 46. 
Id . id. Id . la subvención del cable correspondiente 
al mes de Diciembre último por el servicio de esi>lotacioi <. 
15 id. Disponiendo se lleve á efecto la quema de 
despachos y sellos telegráficos correspondientes al añtf 
1882 con adición de los perteneció ates al l.er Semestm. 
del año 1883 por haber trascurrido el plazo de conser-
vación reglamentaria. 
19 id. Declarando al Telegrafista 2.° D. P ió Marcó 
con derecho á gozar de la gratificación de pfs. 100 anua 
les, concedida por Real órden de 6 de Diciembre de? 
1879 á los telegrafistas que prueben el conocimiento del 
idioma inglés. 
Id . id. Admitiendo á exámen de idioma inglés á los 
telegrafistas 2.0S D. Pedro Ravasco y D. Román Reyua. 
Id . id. Couceliendo veinte días de licencia por en-
fermo al Telegrafista 2.° D. Federico Soler. 
21 id. Autorizando á la Inspe icion general del ramo 
para solicitar de las oácinas de Hicieuda, coa el oa-ác-
la de otros en Balanga de la provincia de Bataan; . 
D. Ambrosio Cerdeña, D.a Cipriana Ladra, D. Julián 
Mas.cayan, D. Victorio Laude, D. Sisto del Castillo, 
D. Baltasar del Castillo, D. Lucindo Andaya, Da Pe-
tra Catapang, D. Bonifacio Cabrera. D. Mariano del 
C.stillo, D. Eleuterío del Castillo, D. Salvador Lugo 
y D. Eulalio D^vid, la de otros en Tanauan, de la de 
B .tangas; á D. Gerónimo Magnigad, D. Eusebio Ad-
duru, D. Félix Sangcay y D. Esperidiou Agoncillo la ter de á justificar, la cantidad de pfs, 1030'00 para en 
de otros en Tuguegarao de la de Cagayao; á D.a An- tretenimiento ordinario de aparatos hasta fines del cor-
167 94 si tercero, la de los que poseen eu la de Aliaga 
¿e la provincia de Nueva Ecja; y á D. Félix Marayag, 
D Emeterio Lomaban, D. Mariano Castillo, D. Vicente 
Layngan y D. Higino Liban, prévio el pago de pfs. 
r40 el primero, el de pfs. 8l18 el segundo, de pfs. 6'06 
el tercero, de pfs. 5 40 el cuarto y de pfs. 7'28 el último, 
a de los que poseen en la de Cabagan de la provincia 
de la Isabela de Lnzon. 
12 id. Declarando enageuable la parte inculta del 
terreno solicitada á composición por D. Juan Sanit, en 
a jurisdicción de Aliaga de la provincia de Nueva Eoija. ! tonia Arévalo y D.a Magdalana Arévalo la de otros"en nente año económico. 
Id. 
iMoysés 
. id. Concediendo al Perito tasador de tierras D. I Cabuvao de la Laguna; á D. Juan Tolentino D. Ma-
i s Santiago el nuevo plazo de dos meses que soli- cario de León, D. Antonio Dionisio D. Jus tó Maffno 
cita pira el pago de derechos de su titulo. 
29 id. Declarando baja definitiva eu el ramo por re-
_ g , nancia de destino al aspirante á TelegrafisUs 2.° L) Aa-
D.a Escolástica de Guzman y D. Eustaquio Santiago i touío P r i s c o Reyes. 
Id. id. Declarando cesante por inutilidad física al j la de otros en Aliaga y S. Isidro de la de Nueva ^ Id. id. Nombrando Aspirante á Telegrafista 2.°, con 
Montero 2.° Blas de Guía. 
18 id. Nombrando Monteros 2 oS á D. Antonio Bo-
fcifás y Martínez y D. Felipe Noguera y Valdivia, con el 
raeldo anual de cien pes^s y sobresueldo de doscientos. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que por falta de 
alad ha presentado de su destino el Montero 2.° Aga-
fcito Sarmiento. 
19 id. Adjudicando por composición gratuita á don 
Roberto de la Puente, O. Nare so.Tiangco y D. Ciríaco 
!iftagco la propiedid de unos terrenos que poseen eu 
jurisdicción de Balanga de la provincia de Bataan; á 
Feliciano Malliiin la de otros en Tuguegarao de la 
roviucia de Oagayan; á D.* Adriana González y don 
íwcelo Gaspar, la de otros en San Isidro y Aliaga de 
provincia de Nueva Ecij^; á D. Florencio Treviño, don 
acas Armayan, D. Domingo Punsalan, D. Ciríaco Cu-
nan, D. José Esguerra, D. Aniceto Cabrera, D. Fran-
co de los Santos. D. Juan Pineda, D. Cosme García, 
Guillemo salvador, D * Eulaiia Bu-tolomé, D. Ignacio 
"gara y D. Domingo de los Santos, la de otros en 
aüt y Bacolor de la provincia de la Pampanga. 
— Id. Concediendo á los Jefes de las Secciones de las 
"eas telegráficas 2.*, 3.a y 4 a del NO., ! . • y 2.* del 
}' 3 * del Sur residentes en Bacolor, Língayen, V i -
11 San Isidro, Bayomboug y Atimonan, respectiva-
^ licencia p^ra el aprovectiHmiento gratuito de ma-
rascoü destino á postes telegráficos. 
11 ¡d. Imponiendo á Natalio R Bautista y D. Rafael 
^ las multas de pfs. 8 90 y 85'65 y la obligación de 
S"" 611 e.1 Tesoro la8 cantidades de pfs. 23*68 y 
resPectivamente, por avrovechamiento fraudulento 
, eras. 
i rá- Concediendo á los Curas párrocos de Lagonoy 
^rmes Sur), Morón (Bataan) y P«lanig de la provin-
"de am^ a^ eS' l^ce"c^as Para e^  aproveellamiente gra-
e maderas, con destino á la recomposición, repara-
blo8COnStruccÍ011 de la ig168*8 y convento de diebes 
de'^  ^?1a^ ^obernadorcíllo de Baní, de la provin-
o m^es) l i encía para el aprovecbamiento gra-
'Unni^-i as (!0Q destino h, la reparación de la casa 
Md T / ^ 1 ^ 0 PUebl0-
"ft'lico A xr6 c^ a de cor^!i ^e maderas, en los mon-
^stph ?esros á Ciríaco Bted, en los de Caga-
^ubin 1 , M e á e n de Iloilo y Negros á Fran-
no Ai6' 08 de B^a'igis, Tayabas y Mindoro á 
ts v M mK 3' en 1ms de A-^^^ ambos Camarines, Ta-
! ^ Lio n6 á F-U8t,'io Villarruel; en los de llocos 
'o; en ^Ur*'>gnieiig; en los de Mindoro á Lucas 
^ á M f8 Bifcaan á Luis R- langeo; en loa de 
,teo C. de Jesús; ea los de aguna á 
^'uz; en los de Mindoro á Mamerto 
^ Oavite á Nicomedes Ibañez; en los 
S y n"^8 a pedro Yulo y Pedro Policar; en los 
!5 de ííee y- Masbate á Rafael Aguílar; en los 
á g gr03. a Romualdo Gallo; en los de ambos 
rapio Reposo; eu los de Tayabas á San-
Ecija á D. Margarito Velez la de otros en Pontevedra | el sueldo anual de pfs. 200 y 100 de sobresueldo, a l 
de Isla de Negros; y á D. Andrés Valentín y consorte i alumno en praatica O. Nirciso Zir i«oza; 
hiti 
previo el psgo de pfs. 1.212 00, la de los que poseen 
en la jurisdicción de Moneada de la provincia de 
Tarlac. 
Id . id. Dejando sin efecto el nombramiento de mon-
tero 2.° hecho á favor de Silvino S. Juan, por no ha-
berse presentado á tomar posesión de su destino, y 
nombrando en su lugar con el sueldo anual de cien 
pesos y sobresueldo de doscientos, á D. Gregorio Már-
quez. 
31 id. Concediendo á los Curas párrocos de Paoay 
(llocos Norte). Micato (Capiz) y Collera del distrito de 
Bobol, licencias pnra el aprovecbamiento gratuito de 
mideras con destino i la construcción y reparación 
de la Iglesia, convento, Tribunal, escuelas de ambos 
sexos y casa habitación de los maestros. 
Id. id. Id. licencia de corta de m tderas en los montes 
públicos de Capiz é Iloilo, á Bernabé Ortiz; en los de 
Bataan y Zambales. á Celestino Sta. Romana; en los 
de Camarines Norte, al chino Qui-Quico;en los de Pan-
gasinan á Eusebio Ester, en los de la Pampanga, 
Bnlacan, Bitaan, Zambales, Nueva Ecija y Tarlac á Es-
tovan Go-Seco; en los de Isla ds Negros á Faustino Con-
cepción; en los de Tayabas á Fabián Tierra; en los de 
la Isabela á Francisco Vallejo; en los de la Laguna á 
Paula Alonso y Prudencio Francia; en los de Camari-
nes Sur á Rufino Rubio; en los de Nueva Ecija á So-
tero de la Cruz; y en los de Camarines Sur á Tomás 
Yanes. 
I d , id. Concediendo próroga de dos meses á la l i -
cencia de corta d© madera», caducada en 27 del mes 
próximo pasado, á D. Nicolás Crisóstomo, vecino de 
Bmangonan de Lampón del distrito de la Infanta. 
Id. id. Imponiendo á D. Agapito Urquidi una multa 
d© pfs. 5 00 y la obligación de ingresar en el Tesoro la 
cantidad de pfs. 25 00, por haber cambiado las made-




de Febrero de 1885- —SI Subdirector, 
7 id. Declarando á la viuda del Celador de Telégra-
fos Gabriel^ de los Santos, con derecho al abono de pfs. 
25*00 del tondo de herramientas y caballo, pertenecien-
tes á su finado esposo. 
10 id. Id , baja definitiva en el ramo por motivos de 
salud á los Celadores montados Teodoro Cambari y 
Agaton Binárao. 
Id- id. Nombrando Celadores montados al ordenanza 
2.° Ignacio B.^culi y al aspirante á Celador Domingo Sa-
quing Bayana, con el sueldo anual de pfs. 300 cada uno. 
Id. id. Admitiendo la renuncia de destino presen-
tada por el Celador de á pié Vicente Manzano. 
Id. id. Nombrando Celador de á pié con el sueldo 
anual de pfs. 150 al aspirante á Celador de planta 
Vicente Matriano. 
Id . id. Id . aspirante á Celador con el sueldo anual 
de pfs. 120 al meritorio Simeón G. Ballesta. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA. 
D E F I L I P I N A S . 
Manila 24 de Febrero de 1885. 
De conformidad con lo propuesto por la Administración 
Central de Rentas y Propiedtdes y lo informado por la. 
Contaduría general, y estando plenamente justiticada la, 
necesidad d© proceder á la habilitación de varias clases 
de sellos para que los intereses de la Hacienda no sufran 
perjuicio, ni los servicios de Correos se perturben en dañ < 
del público, esta Intendencia general dispone lo siguiento: 
=«1.* Se autoriza la habilitación de 8000 sellos de Car-
reos de á 6 2[8 céntimos, tomándose para ello isjual nú-
mero d© los judiciales de 12 4[8 céntimos.—á.0 S© ai*-
toriza asimismo la habilitación de 25000 sellos par>H. 
pasaportes de 20 céntimos que se tomarán de los d« 
Correos de igual valor.—3 • Se autoriza igualmente la ha-
bilitación de 25000 sellos de Telégrafos de 25 céntimos 
y se tomarán de los de Correos del mismo precio.—4* 
Se autoriza también la habilitación de 20000 sellos d« 
derecho de firma de 1 peso y se utilizarán d© los de iganl. 
clase de 5 pesos.—5.° Se autoriza igualmente la habi-
litación d© 1000 sellos de documentos de giro de pfs. 
3'75 tomándose para ello los de judiciales de 5 pesos. 
—6.° Se autoriza asimismo la habilitación de 500 sellos 
de documentos de giro de pís. 5-25 tomándose de los 
judiciales de 5 pesos.—7.° Se autoriza por último i« 
habilitación de 500 sellos de documento de giro do pfs, 
6'75 que se tomarán de los judiciales de 5 pesos.— 
8.* Las habilitaciones que quedanautorizidas se ejecuta-
rán por administración bajo la vigilancia de una junt t 
compuesta del Administrador Central de Rentas y Pro-
piedades, del Contador general y del Escribano de Ha-
cienda.=9 * Para las siete habilitaciones, se confeccio-
narán igual número de timbres, grabido en bronce que 
espresan con tintas diferentes el nuevo destino de ios 
sellos habilitados.—10 Terminadas las habilitaciones se 
inutilizarán los timbres á presencia de la Junta, levan-
tando ésta la correspondiente acta.—11 Los gastos que 
ocasionen estas habilitaciones, se abonarán en virtud de 
cuenta autorizada por l i Junta y aprobada por esta 
Intendencia con cargo al art. 7.° cap. 7 o Secoiou 5.a del 
vigente presupuesto.—Publíquese este decreto en la 
^Gaceta de Manila», oomuníqnese al Tribunal de Cuen-
tas, á la Ordenación general de Pagos, Contaduría y Te^ 
sorería generales y vuelva el espediente á la Administra-, 
cion Central de Rentas y Propiedades para los d e m i ^ ^ 
efectos.—P. L , Luna. 
¿44 27 Febrero de 1885. Gaceta de Manila. - Núm. 48 
SOCIEDAD DE F I A N Z A S MUTUAS 
de Empleados de estas Islas. 
L a Junta directiva de esta Sociedad, en sesión del 
dia 14 del actual, acordó satisfacer al Tesoro la 
cantidad de 1815 pesos 09 4 | céntimos, por cuenta 
de las responsabilidades deducidas por los Cen-
tros de Impuestos y Rentas contra los S íes , si-
guientes: 
^D. José Eugenio Callejas. 250 » 2 
» Gerónimo S. Pedro. . 221 » » 
» Agustín Robledo. . 250 » » 
> D á m a s o Fez Mierra. 241 68 7i 
» Luis Alvarez Torres. 101 12 » 
> Eugenio de Vera. . 174 39 » 
> F r a n . ' d e P . A l c á z a r . . 101 93 » 
> Juan Martin Arévalo. 400 » » 
» Mariano de la Cortina.. 11 26 5i 
> Gonzalo Moníalvo. . 59 20 » 
4 50 » » Ramón P. de Vargas. 
Total . . pfs. 1815 09 4[ 
Manila 21 de Febrero de 1885.—El Secretario 
Tesorero, Enrique Villanueva. —V.G B.0 E l Director 
de turno, Pereyra. 
Constituida la Junta de esta Sociedad el dia seis 
del actual, se procedió al escrutinio de los votos 
emitidos por los Sres. Sócios para el nombramiento 
de l a que ha de actuar en el presente año , que-
dando elegidos, por mayor ía de votos, los Sres. si-
guientes: 
Director 1.°—D, Bernardo Carvajal, Administrador 
de H . P. de Manila. 
I d . 2.° - D . José Pereyra y Pereyra, Tesorero 
de la Casa Moneda (reelegido). 
I d . 3 0—D, Ricardo de Roldwn, Fiel de labores 
•de i d . id . (reelegido). 
Secretario Tesorero l ) , Enrique Villanueva, Recau-
dador de la Administración de H . P. 
de Manila (reelegido). 
Manila 21 de Febrero de 1885.—El Secretario, 
Enrique Villanueva.—V.0 B.0—El Director de turno, 
Pereyra. 
A D M I N I S T R A C I O N CENTRAL DE LOTERIAS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Remitiéndose mensualmente por este Centro á la 
Admiriisíracion de Hacienda pública de esta Capital 
y en concepto de «apartados», un crecido numero 
de billetes de Lotería, porque así, y de tiempo in-
memorial venia haciéndose por la Administración 
Central de Rentas y Propiedades á cuyo cargo es-
taba encomendada antes la gestión de dicho ramo, 
y constando que una gran parte de dichos billetes 
«apartados» no se recogen desde hace larga fecha 
por las perdonas á cuyo nombre lo están, muchas 
de las cuales han fallecido 6 se han ausentado de 
las Islas, y que por lo que hace á la mayoría de 
los restantes, ni siquiera aparecen los nombres de 
los individuos que en el dicho concepto de «apar-
tados», los hubieren solicitado; este Centro, con el 
fin de poder formar y llevar un registro general de 
los billetes que en concepto de «apartados» se re-
servan mensual nente, eliminando de él todos aque-
llos que no se recogen por sus poseedores, ó en que 
no constan los nombres de estos; con el fin también 
de dar lugar á que muchos de esos billetes «apar-
tados» que hoy no se recogen, puedan ser llevados 
por otras personas que los desean y han solicitado, 
no habiéndose podido acceder á ello por el pronto, 
en razón á aparecer como «apartados», por mas 
que no se recogiesen 6 se ignorase á nombre de 
quien lo estaban; y con el fin por último de que 
en lo sucesivo existan en materia de «apartados», 
algunas reglas de que hasta hoy te ha carecido, 
para poder atenerse á ellas en los casos que fueren 
necesarios, acuerda: 
1 . ° A contar del sorteo correspondiente al próximo 
mes de Junio, queda caducado todo derecho á los 
billetes que en concepto de «apartados» se han ve-
nido y vienen en la actualidad remitiéndose á la 
Administración de Hacienda pública de esta Capi-
tal, así como á algunas de provincias. Se escepiüan 
de esta medida los billetes que por medio de instan-
cia hubieren sido solicitadas de este Centro después 
del 15 de Noviembre próximo pasado en que se 
instaló, por constar estos ya registrados en debida 
forma, siempre que por los interesados se mani-
fieste desear continuar suscritos á ellos. 
2 . ° Las personas que a partir de dicho sorteo 
deseáren suscribirse á uno 6 varios billetes, ó con-
tinuar suscritores á los que lo estén en la actualidad, 
lo solicitarán de esta Administración Central por 
medio de oportuna instancia, en un plazo que ter-
minará el 15 de Marzo próximo, en razón á que 
la distribución de billetes tiene que verificarse con 
tres meses de antelación á la fecha de la celebración 
del sorteo. 
3. ° En el caso de presentarse mas de una instan-
cia en solicitud de un mismo número, será preferida 
la persona que en la actualidad lo tuviere abonado 
á su favor. 
4. ° Nadie podrá tener apartado á su favor mas 
de cinco números , siendo estos alternados, ó de una 
decena siendo seguidos, pues que este número se con-
sidera mas que suficiente á satisfacer los deseos de 
los que tengan capricho ó afición por uno ó mas 
números, única razón ea que puede basarse y se ha 
basado hasta hoy la concesión de esos «apartados.» 
5. ° En las instancias en solicitud de billetes 
«apartados» deberá espresarse la provincia en la que 
se desee se consigne, y el sorteo á partir del cual 
quiere jugarse, que nunca, y por virtud de lo es-
puesto en la regla segunda será antes del que deba 
celebrarse en el plazo de tres meses que en la misma 
se espresa. 
6. ° Los billetes apartados estarán á disposición de 
sus respectivos poseedores hasta ocho dias antes del 
fijado para la celebración del sorteo á que corres-
pondan, no habiendo lugar á reclamación alguna 
de parte de aquellas personas que en el plazo re-
ferido no se preseniáren á recogerlos. 
7. ° Las personas que dejáren de recoger sus b i -
lletes apartados en dos sorteos consecutivos, perde-
r á n todo derecho á los mismos, que quedarán por 
tanto para la venta pública ó á disposición de cual-
quiera otra que los solicitáre. 
8. ° L a Administración de Hacienda pública de 
esta Capital y las de las demás provincias, darán 
cuenta oportunamente á este Centro de los billetes 
que se hal láren en este caso, para los fines que 
quedan indicados, y cuidarán ademas de la obser-
vancia de las precedentes reglas en la parte que 
les corresponda. 
Manila 23 de Febrero de 1885.—Francisco Cer-
veró y de Valdée. .2-
H «8 
SERVICIO DE L A PLAZA 
PARA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 1885. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
El Comandante D. Victor Diaz.—Imaginaria.—Otro D. 
Antonio Montuno.—Hospital y provisiones, Núm. 2.— 
Sargento para paseo de enfermos.—Artilleria, 
De órdeu del Excmo. 8r. General Gobernador Militar. 
— E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
4iiiiiicios oííi'hth 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E F I L I P I N A S . 
Para proceder á la entrega de la cédula personal que 
se acompañó á una instancia presentada á este centro 
directivo, se interesa la presentación en el Negociado 
Central del mismo, del interesado Fernando Inocencio 
Pascual. 
Manila 25 de Febrero de 1885.—El Subdirector, R. de 
Vargas. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Celebrada en el dia de hoy la 80.a subasta 
para l a a m o r t i z a c i ó n de Bil letes del Tesoro, 
creados por decreto de 6 de A b r i l de 1877, ante 
la Junta de a m o r t i z a c i ó n de la deuda de Colec-
ciones de tabaco, con las formalidades prefijadas 
en l a convocatoria publicada en la Gacela del 
dia 27 de Enero p r ó x i m o pasado, no se ha 
presentado ninguna p ropos ic ión . 
L o que de orden- del E x c m o . Sr. Intendente, 
se anuncia en la ' 'Gaceta of ic ia l , " para general 
conocimiento. 
Man i l a 26 de Febrero de 1885.—P. I . — E l 
Subintendente, Luna . 
Consiguiente á lo dispuesto en el Real De-
creto de 22 de Marzo de 1878, que s a n c i o n ó la 
e m i s i ó n de Bil letes del Tesoro de estas Islas, 
creados por decreto del Gobierno general de 
las mismas de 6 de A b r i l de 1877 para pago de 
las cosechas atrasadas de tabaco, he acordado que 







de su m a ñ a n a , se verifique ante la Junta geJ 
de a m o r t i z a c i ó n de la deuda de Colección^: 
tabaco, que para este efecto se constituid] 
el s a lón de actos públ icos de esta l í ' t eudJ 
general, sito en el edificio antigua AduanaL¡t 
81.a subasta, para la a m o r t i z a c i ó n de dichos (,Ee 
ditos L ] i 
L a cantidad que se destina á dicha amor¡; dial 
cion es la de 8.333 pesos 33 cén t imos . 
E l t ipo á que el Tesoro a d q u i r i r á los ex í/¡k 
sados Billetes es el de ochenta por ciento J id£ 
valor nominal , que se ha dignado fijar para6 ¡n| 
subasta el Excmo. Sr. Gobernador General M 
; acuerdo con la Junta de Autoridades, á ¿ ín( 
i de lo preceptuado en su decreto de 17 del|¡ arl 
i de 1878; no a d m i t i é n d o s e las proposiciones s¡^  
i no e s t én dentro de és t e , y prefiriendo \^ ort 
| tipo m á s bajo en la forma que se exprés3CC 
| con t i nuac ión . 
Las personas que deseen interesarse 
j subasta de dichos efectos, p o d r á n verificar 
; su jec ión á las reglas y formalidades siguijes 
Las proposiciones que se presenten haj i ' " 
extenderse con sujeción al modelo que 
serta á seguida de este anuncio, y se exprtf 
en ellas l a sé r i e , n u m e r a c i ó n por órden c 
l a t ivo de menor á mayor é importe nomin 
los t í tu los que los proponentes se comproiii} 
á entregar, a s í como el va lor efectivo a 
que fijen en su p ropos ic ión , en el conce 
que no p o d r á n fijarse diversos tipos en 
misma p ropos i c ión . 
Los precios á que se ofrezcan los | 
se e x p r e s a r á n en letra, en pesos fuertes 
t imos de peso, sin hacer m é r i t o de quekf 
de c é n t i m o . 
Los l icitadores p r e s e n t a r á n sus proposicij 
en pliegos cerrados, y en el sobre se exprs 
el nombre del presentador, l a subasta á 
refiere y el n ú m e r o de los que conteij 
pliego, los cuales se e n t r e g a r á n al Sr. 
dente de la Junta; dándose , para la préj 
cion. un plazo de quince minutos á contar 
la fijada para la subasta. Pasado dichoj 
y p r é v i a lectura por el Escribano de Has 
del anuncio de la subasta, se procederi 
el mismo á la apertura de los pliego* 
para este efecto le p a s a r á el Preaideme, 
e c h á n d o s e desde luego las proposiciones 
tengan t ipo superior a l s e ñ a l a d o ; y t» 
dose las que no excedan por el órden si 
Clasificadas las proposiciones de menil 
á mayor, s e g ú n el precio de cada una,* 
z a r á la a d m i s i ó n prefiriendo siempre las ^DJ 
cios m á s bajos. ack 
En igualdad de precios, se d a r á la f mili 
cia á las de menores cantidades; en la i"11 tes 
cia de que para este efecto, se consu At 
como una sola p ropos i c ión todas lassnu 
por un mismo interesado á un mismo 
y entre las de tipo y suma igual se har3 ni 
judicacion por sorteo. 
Cuando se llene la cantidad señalada 
subasta, las proposiciones que no hayan 
cabida, q u e d a r á n desechadas. Si la ^ J 
mit ida hasta entonces excediese de 
cantidad, se r e d u c i r á á la que hastelj^j 
completo; y si hubiese en este caso 
proposiciones, se a d j u d i c a r á la suma 
por sorteo entre los firmantes de ¿stasJ 
Esto mismo se ver i f i ca rá cuando 
admitidas dos ó m á s proposiciones $ 
la to ta l cantidad del remate. 
Los tenedores de Billetes del Tesoroj^ 
tes en las colecciones y provincias, p? jVa | 
trarse parte en las subastas, envían^0,] 
posiciones en pliegos cerrados, y bajo^jlnij 
al Escribano de Hacienda, por condllL¡! 
pectivo colector ó Reverendo Cura 
directamente al Presidente de la Jun, J 
hacerlo en pliego certificado en uno u ] 
Los Bil letes que se adquieran Por J*. 
guj 
w 
cia de las proposiciones admitidas, M 
r á n en l a T e s o r e r í a Central , si foGxe 
? han suscrito sus proposiciones en esta 
• ^ T ó Que siendo de provincias, les convi-
eI.¡ficarlo en Manila, á los 15 dias de 
irf ación de U subasta, y á igual número 
.lC jespues de recibido el aviso que al efecto 
•aS¡rá el Presidente de la Junta de amor-
1 al Administrador ó Subdelegado de Ha-
l ii
QiaS l . . ' 2 i- _ J - 1- T i- - J _ 
jirig 
ex?lC!oflaajen deberá dar conocimiento de él á 
cciones ó provincias. 
v otros se aconipaimrau cun uomes 
t as y conteniendo al dorso de los Billetes 
Vuiente endoso: "á la Junta general rie 
rtizacion de la deuda de Colecciones de 
Jaco para su amor^zaci01 Por subasta" y 
eí fecha y firma ^ proponente, y en aquellos 
nondrá la numeración por orden correlativo I 
,nenor á mayor, no admitiéndose otros Bi-
[u"! e s V i e o^s designados en los pliegos de pro 
\ iciones. Tina de las expresadas facturas se 
d lolverá al interesado con el "Eecibí" de la 
ina en que se presenten, para su resguardo. 
i0S Administradores ó Subdelegados de Ha- , 
áa pública de provincias, á quienes se pre-
ten facturas con Billetes admitidos en la su- I 
ta, los remitirán inmediatamente en pliego 
jficado al Presidente de la repetida Junta, 
a que disponga su comprobación con los res-
tivos talones. 
¡omprobados que sean los títulos de unos ú 
is rematantes con sus respectivos talones, y 
arados legítimos, el Intendente general de 
cienda. Presidente de la Junta de amortiza-
o, dispondrá que la Ordenación de Pagos ex-
alos oportunos libramientos á favor de aque-
'1 y anunciará en la Gaceta de Manila el 
^ en que pueden estos hacerlos efectivos en 
Tesorería Central, en cuyo acto deberán pre-
ar la factura que les sirve de resguardo de 
liellos. Ea caso de que la adjudicación del 
o ó parte de la cantidad, se hubiese he-
á favor de algún proponente con residencia 
provincias que no hiciese uso de la facultad 
presentarlos en la Tesorería Central, se co-
fnicarán las órdenes oportunas al Administra-
ó Subdelegado de Hacienda, para que veri-
ueel pago, previa presentación dp la factura, 
igu;irdo de que antes se trata. 

















i Ceta de Manila.—Núm. 48. 27 Febrero de 1885. 2 4 5 
¡nteresados, si fuesen de las enviadas de las 
si es en la Tesorería general, Administración ó 
Subdelegacion de Hacienda), los cuales van en-
dosados á la Junta general de amortización 
de la deuda de Colecciones de tabaco para su 
amortización por subasta, por haber sido ad-
mitida la proposición, que para tal efecto hizo 
el que suscribe en la celebrada en Manila el 
dia de de 188 y cuya pre-











correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal 
de los billetes 
ofrecidos por 
cada sé ríe. 
Pesos. Cént 
M O D E L O D E P E O P O S I O I O N . 
" vecino de ofrece para su amor-
ac|on en la subasta que ha de celebrarse en 
ni|a el día de de 188 ios bi-
,es de! Tesoro de la emisión decretada en 6 
A-bril de 1877, que á continuación se ex-pre-
importantes pesos nominales al cam-
pesos cents, por 100 de su va-
Mminal. y con sujeción á las condiciones 
comprende el anuncio para la misma, pu-
















correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Total nominal 
Valor nominal 




R E S U M E N , 
y j ^ o de billetes ofrecidos. 
r nominal de todos ellos. ps. 
P^orte efectivo de los mismos al tipo de 
^Posic ión . . . . 
de de 188 
(Firma del proponente). 
?actllr ^ O D E L O D E F A C T U R A . 
0Meoa billetes del Tesoro de la emi-
tte8e íada en 6 de Abril de 1877, impor-
^ de J l l n t 0 p e s o s nominales que D 
presenta en la (aquí se expresará i 
de de 188 
(Firma del presentador). 
NOTA:—Esta factura deberá extenderse en 
un pliego entero de papel, con objeto de que 
sirva de carpeta para contener dentro los bille-
tes del Tesoro que á la misma deben acom-
pañarse. 
Policarpo de la Cruz, Carabinero retirado, se ser-
virá presentarse ea la mes i de partes de esta Inten-
dencia general, para enterarle de un asante que le con-
cierne. 
Manila 25 de Febrero de 1885.—P. I . , Luna. 
Los individuos espresados á continuación, sus apode-
rados ó representantes en esta Capital, se servirán pre-
sentarse en la mesa de partes de esta Inteadencia ge 





Fermín llagan Zara, 
Aniceto Lebosqne. 
Eulalío de los Santos. 
Moisés de los Santos. 
Camilo de los Santos Santalina. 
Mariano P. N . Gómez. 
Florentino Istagan. 
Facundo Lucas, 
Manila 25 de Febrero de 1885.—P. I . , Luna. 
T R I B U N A L DE CUENTAS DE FILIP INAS. 
Secretaría. 
Por el presente y en vir tud de lo acordado por 
el Sr. Ministro Jefe de la Sección 1.a de este T r i -
bunal, se cita, lUma y emplaza á D. José Z^yas, 
Administrador de Hacienda pública que fué de la 
provincia de llocos Norte, en apodorado ó herede-
ros si hubiese fallecido, para que en el término de 
diez días, contados desle la publicación de este 
anuncio en la «Gaceta oficial», comparezca en esta 
Secretaría general, por si ó por medio de encar-
gado, á recocer y contestar el pliego de reparos 
deducidos en el exáraen de la cuenta del Tesoro 
de dicha provincia correspondiente al 6.° trimestre 
de 1883 84; en la inteligencia que de no hacerlo, 
coa contestación ó sin ella, se d a r á al espediente 
el trámite que corresponda, y les p a r a r á el per-
juicio que hubiere lugar. 
Manila 24 de Febrero de 1885.—El Secretario 
general.—P. S., Víctor P. Bustiilos. .2 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección primera de este Tribu-
nal, se cita, llama y emplaza á D. Martin Pi racés y 
Lloro, Administrador de Hacienda pública que fué 
de la provincia de Mindoro, su apoderado ó here-
deros sí hubiese fallecido, para que dentro del tér-
mino de diez días, á coatar desde el siguiente a l 
último de su inserción en la «Gaceta oficial», com-
parezcan en esta Secretar ía general, á recoger y con-
testar el pliego de calificación de los reparos deduci-
dos en el eximen de la cuenta del Tesoro de di-
cha provincia correspondiente al quinto trimestre de 
1883-84; en la inteligencia que transcurrido que sea 
dicho servicio sin verificarlo, con contestación ó sin 
ella, se d a r á al espediente el trámite que proceda, 
parándoles el perjuicio que haya lugar. 
Manila 24 de^Febrero de 1885.—El Secretario ge-
neral.—P. S., Víctor P. Bustiilos. 02 
ADMINISTRACION C E N T R A L DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Sección de Aduana. 
Los Srea. E Klopfer y Compañía, A . Germán y Com-
pañía y Maeleoi y Compañía todos del comercio de esta 
plaza, se servirán presentar ea la Sección de Aduanas 
de esta Administración Central, á fin de enterarles de 
asuntos que les concíernen. 
Manila 25 de Febrero de 1885.—P. S. Floretino Montejo. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se ha 
servido disponer que el día 25 de Abril próximo y á 
las diez en punto de su mañana se celebre el primar 
concierto público y simultáneo ante esta Administración 
Central de Rentas y Propiedades y la Subalterna de 
Islas Marianas á objeto de arrendar por un trienio la 
renta del juego de gallos de la misma, bajo el tipo en 
progresión ascendente de doscientos veintidós pesos 
(pfa. 222) y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes que se encuentra de manifiesto en la subalterna 
mencionada y en el Negociado respectivo de esta de-
pendencia. 
Las proposiciones deberán hacerse en pliegos cerrados 
estendidas en papel del sello tercero en el día hora y 
sitios que arriba se indican. 
Manila 25 de Febrero de 1885.—P. S. Florentino 
Montejo. .3 
A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Secrelaría. 
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. 
Corregidor Vice-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta Ciudad se ha señalado nuevamento 
el dia 16 de Marzo próximo á las diez de su ma-
ñ a n a para la venta en pública subasta de la enea 
núm. 8 de la calle de Basco Intramuros de esta Ciu-
dad de los propios del municipio, en el estado en 
que se encuentra, con el solar en que se halla edi-
ficada, advirtíendo que el referido solar está gra-
vado con un censo anual de veinticuatro pesos á 
favor de los Padres Agustinos calzados de esta Ca-
pital, cuyo censo deberá ser reconocido por el que 
compre la referida casa. 
El tipo para la subasta será en progresión ascen-
dente el de la cantidad de dos mi l seiscientos se-
tenta y cinco pesos y setenta y cinco céntimos, se-
gún acuerdo de la Dirección general de Adminís-
Cion Civil de 17 de Diciembre del año último, de-
biendo verificarse el acto del remate en la Sala Ca-
pitular de las Casas Consistoriales y hal lándose de 
manifiesto en esta Secretaría para conocimiento del 
público el expediente con el pliego de condiciones 
administrativas y demás documentos que han de regir 
para la venta de dicha casa. Las proposiciones se arre-
glarán al modelo adjunto y se presentarán en pliegos 
cerrados admitiéndose solamente durante la primera 
media hora del acto. Los pliegos deberán contener 
el documento que acredite haber consignado coma 
garant ía provisional para poder tomar parte en la 
licitación la cantidad de cincuenta y tres pesos cin-
cuenta y uno y dos octavos céntimos equivalente al 
dos p 3 del tipo anunciado depositada al efecto en 
la Caja del mismo nombre de la Tesorer ía gene-
ral de Hacienda Públ ica , en unión de la cédula 
personal del limitador y serán nulas las proposiciones, 
que falten á cualquiera de estos requisitos y aque-
llas cuyo importe sea inferior al tipo señalado. Al 
principiar el acto del remate se leerá la Instruccioa 
de 18 de Abri l de 1872 y en caso de procederse á. 
una líciracion verbal por empate, la mín ima puja 
admisible se rá la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N vecino de N enterado del anun-
cio publicado por la Secre tar ía del Excmo. Ayunta-
miento en 23 de Febrero próximo pasado, de l a 
Instrucción de subastas de 18 de Abri l de 1872, de. 
los requisitos que se exigen para la enageaacioa 
en pública subasta de l a casa núm. 8 situada ea, 
la calle de Basco de esta Ciudad con el solar en 
que se halla edificada y de todas las obligaciones 
que señalen los que han de regir en la venta de 
dicha finca, se compromete á comprarla por la can* 
tidad de (aqui el importe en letra y en número) . 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición t endrá este rótulo: 
Proposición para la compra de la finca nüm. 8 calle 
de Basco intramuros. 
Manila 23 de Febrero de 1885.—P. S., Gerardo 
Moreno. 3 
El Sábado próximo 28 del actual á las diez de 
su mañana , se venderán en pública subasta en esH 
Secretar ía , un carabao y un caballo declarados d% 
comiso. 
^46 27 Febrero de 1885. Gaceta de Manila.—Núm. 43 
SBSBES 
L o que de órden del Exorno. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la «Gaceta oficiaU para conocimiento 
del público. 
Manila 25 de Febrero de 1885.—P. S., Gerardo 
Moreno. 
ADMINISTRACION DE H A C I E N D A PUBLICA 
DE MANILA. 
Impuestos de la Fabricación y venta de alcoholes. 
Empezando el dia 1.° del próximo mes de Marzo, 
l a recaudación del tercer tercio del actual presu-
puesto de lb84-85, esta Administración avisa á los 
icontribuyentes por dicho impuesto, que durante el 
referido mes satisfarán el importe de sus respectivas 
cuotas; debiendo hacerles presente que trascurrido 
el mismo, será-n recargadas con el 25 p 3 que dis-
pone el artículo 23 del Reglamento para la Admi-
nistración y cobranza de dicho impuesto. 
Manila 23 de Febrero de 1885.—Bernardo Car-
vajal. 
E l dia 2 de Marzo próximo se abr i rá el pago á 
las clases pasivas que tienen asignados sus haberes 
en estas cajas, cerrándose las nóminas el dia 5, y 
se rán dados de bf-ja hasta la nómina del mes si-
guiente, aquellos que no se presentasen en el tér-
miíio marcado. 
Manila 23 de Febrero de 1885.—Bernardo Car-
vajal. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
£1 dia 2t>deiMaMzo próximo á las diez d é l a mañana, se subastara 
ante la Juntn de Reales Almonedas de esta Capital, que se cons-
4itairá en el Salón de ai tos púbüi os del edificio llamado antigua 
Aduana y ante ¡a Si.b. Iterna de la provincia de Nueva Vizcaya 
«1 .«ervicio del amendo puf un trienio de la renta de los fumaderos 
de anfión de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
«oadioiones que se inserta á continuación. 
La hora para ¡a subasta de que se trata, se regirá por la que 
saarque el reloj une existe e i el Salón de actos públicos. 
Manila 2l de Febrero de \Wb.—Mtguel Torres. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE EENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones genemles jurídico administrativas que forma 
esta Administración Central para sacar á subasta simultáneo ante 
la Junta de lieales Almonedas de esta Capital y la subalterna 
de Nueva Vizcaya, el un iendo de los fumaderos de anfión en la 
provincia de referencia, redactado con arreglo á las disposiciones 
vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda, 
1. a La BLicienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
aecesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para furas de ros de esta drog-». 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse desde e' di* en'que se nofiCiqne al contra-
tista la aprobación por el Excmo. .Señor Intendente general de 
Hacienda lie la eseritnra de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre qi.e la anterior contrata hu 
híi&te terminado. >i á la nutificacion del referido decreto, la 
contrata no hubiera terminado, la onsesion del nuevo contra-
í i s la será forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
Uíiento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascendente 
la de setecientos vemle pe?os en el trienio. 
4. a E l Itesguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la perseciicion del contrabando del expresado artículo. 
o.a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la tlacieir<(la el derecho de rescindir el arriendo, 
p íév io aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
fi.a Introduciren la Tesurería Central ó en la Administración de 
Hacienda pública déla provincia de Nueva Vizcaya por mese anti-
cipados de año el importe de la contrata. E l primer ingreso tendrá 
«íecío el mismo dia en que haya de posesionarse el contratista, 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en 
«fae "vence el anterior. 
7. a Se garantizara el contrato con una fianza equivalente ai 
10 p S del importe io^al del servicio, prestada en metólico é 
en valores autorizados al efecto 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se «tispnsiere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado dicho contratista á reponerla in-
mediatsmente, y si asi no lo verificase, sufrirá la mulla de veinte 
pesos por rada dia de dilación, pero si esta excediere de quince 
dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante 
y con los efectos prevenidos en el artículo 5.o del Real decreto 
áe de Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda nenguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Tddo el opio f;iie el contratista introduzca para el consu-
mo de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los depósitos 
que para el efecto tiene destinados la Administración de A 'uaná. 
11. El contratista ouedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuyo 
documento presentará al de Hacienda pública de la Provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse este de la introduc-
ción del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabaudo de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisionados 
que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
de la Intendencia general, estendido en papel del sello 3.o y 
«inco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
llevarán una divisa en la forma que determinará su respectivo 
ÍÍUUo, para que sean reconocidos como tales con arreglo á lo 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubra 
de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa á los ve-
cinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á que 
se hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos ron 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
de l»5 l . 
16. El alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del coniratista. 
17. El coniratista avisará á la Administración Central de Ren-
tas y Propiedades oor conducto de la Administración de Hacien-
da pública de la provincia de Nueva Viz-aya el sitio ó sitios donde 
establezcan los fumaderos de los pueblos de la misma, designando 
el numero de la casa ó calle donde esté establecido 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los chinos v á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del uais, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembre de 1814. 
19. El contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
ita no y caraciéres chinos con la inscripción siguiente: Fumade-
ro público de Opio, núm. 
•20 El contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los oueblos de la provincia en que aquellos se 
hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la Ad-
ministración Central y de Hacienda pública respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
s barrendadores, para que con este documento sean recono-
cidos como tales, acompañmdo al verificarlo el correspondiente 
papel sellad., y sellos de derechos de firma. 
l i . Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte algún;» jne no sea en los establecimientos destinados 
á este fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exacto 
eumplimiento de este articulo. 
23. !?eraM de cuenta del rematante los gastos que se srro-
guen en la extensión d^ la escritura, que dentro de los diez dias 
hábiles siguientes al en aue se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
así como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos 
que procedan. 
24, Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
comcro ni-so, «us herederos ó quienes le representen continuarán 
el servicio bajólas condiiiones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriere sm herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por \<í-
ministracion, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
'25. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjodnarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
opdo á conMnnar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
ie este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
próroga pueda esceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cua <du el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamien(o se lleve á cabo dentro 
del término fijado en la coodicion -i?, se tendrá por rescindido el 
contrau» á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta de-
nlaracion 'en^a lugar, se celebrará un nuevo re i rte bajo iguales 
condiciónt-s, p gando el orimer rematante la diferencia del pri 
mero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se har-. el servicio por Administración á perjuicio 
del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Deposi-
taría de Hacienda pública de la provincia de Nueva Vizcaya la can-
tiila'i de treinta y seis pesos, cinco por ciento del tipo tijado para 
abrir postura en el trienio de la duración, debiendo unirse el do-
cumento que lo justifique á la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no escluye el derecho de licitar en esta contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas en 
papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula que se designa al 
final de osle pliego; indicándose además en el sobre la corres-
pondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
si presente pliego de condiciones k excepción del artículo 3.0 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
3*2. No se admitirán después mejoras de ninguna especie re-
lativas al lodo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la via 
giiberuativ;i al Excmo. Sr. intendente que es la Autoridad Su-
perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
compete resolver las que se susciten en cuanto tengan relac'on 
.•on el cumolimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
esta resolución al Tribunal contencioso Administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda Y con la aplicación 
oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no se 
canceiarr. hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia general 
Los demás documentos de depósito serán devueltos sin demora 
á los interesados. 
34, Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que -e reciba el espediente de la que simultáneamente iebe 
celebrarse en la provincia de Nueva Vizcaya á cuyo espediente se 
unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que componen 
la Junta. 
35 Si por cualquier motivo intentára el contratista la resci-
sión del céntralo, no le relevará esta circunstancia del cumpli-
miento de las onligaciones contraidas, pero si ésta rescisión la 
exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores 
y el contratista que esta se acordará con las indemnizaciones 
a que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36 El contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
gue para el cumolimiento del contrato á presentar por conducto 
de la Administración Central de Estancadas un pliego de papel 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno para la estension del título que le corres-
ponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que sean 
las má« ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que lijará el Presidente solo entre los autores de aquellas. 
• í l ^ r w ^ " ... T . . . — j - . - X r¿~r. — — '.asoil 
juerer mejorar ninguno de los que hicieron las propojjl 
ñas ventajosas que resultaron iguales, se^  hará li adj,^^ 
n favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 1^ 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. E n el cagj 
q |. na 
m 
CD aawi «»«4 v*v-/i wujv f • ' —r»" V-».-Q-. v" " i iicl| ^ 
Nota.—No se admitirá pliego alguno sin que e! Sr. ESc:j 
de Hacienda anote en el mismo la presentación de U cé(\J\ 
acredite la personalidad de los licitadores. si son españuij/J 
trangeros y la patente de capitación si fuesen chinns, COl)jl 
eion á lo que determina el aso 5 . ° del art. 3 . ° del y 
mentó de cédulas personales dt 3') de Junio de 'S-M y M 
de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviemb!! 
guíente. 
Manila 10 de Febrero de 18B5.—El Administrador CenJ 
P. S., Florentino Montejo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almone^ 
D. vecino d* 
ofrece tomar á su cargo por término de tres años el lrJ 
de los fumaderos de anlion de la provincia de Nueva Vizcj.* 
la cantidad de 
pesos céntimos, y con entera 
clon al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita liju 
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del 5 
ciento que expresa la condición 26 del referido pliego. 
Manila de de 18 
Es copia, M. Torres. 
Don Julio Suarez Llanos y Sánchez, Capitán ¡ 
duado Teniente de la tercera Coiupañía del % 
de Carabineros de Filipinas. 
Hal lándome instruyendo espediente de testan 
tar ía perteneciente al difunto Carabinero Hi 
Toledo de los Angeles, y resultando en él un 
dito á favor de los chinos Doado, y Bonifacio Igo 
Comerciantes que eran en el pueblo de Luci 
provincia de Tayabas de cuyos chinos se ignoi 
actual paradero. Usando de las facultades qii 
estos casos conceden las Reales ordenanzas i 
Oficiales del Ejército, por el presente cito, lia 
y emplazo por tercer edicto á los espresados clii 
Doado y Bonifacio Igona, para que en el térii 
de diez dias, á contar desde la publicación dei 
edicto, se presenten por sí ó por medio de 8«s!| 
derados si les tuvieren en esta Fiscalía sita en 
casa Comandancia del cuerpo con objeto de rea 
los espresados créditos, apercibiéndoles de qii 
caso contrario, se ent regarán á la viuda delfi 
Manila 18 de Febrero de 1885.—Julio S11 
Llanos 
Don Mariano Mediano Marcelo, Comandante 
duado, Capitán Ayudante del Regimiento de 
fautoría Iberia número 2. 
Habiéndose ausentado de esta plaza el 
de la sesta Compañía de este Regim ento Di 
Bargas el dia treinta y uno de Enero próx 
sado, por el presente llamo, cito y emplazo 
mer edteto al espresado soldado, señalándole la? 
dia de este Cuartel, donde deberá presentarse ^ 
término de treinta dias, á contar desde la p 
del presente edico á dar sus descargos, en caj 
no presentarse en el plazo señalado, se segmí» 
causa y sentenciará en rebeldía. 
Manila 23 de Febrero de 1885.-Mariano 
driano. 
Don Ensebio Casal Martínez, Alférez abandera1 
Regimiento Infantería España número 1 y 
Fiscal. 
Habiendo desertado de este Campamento env 
y uno de Setiembre último el soldado de la P[I1|( 
Compañía de este Regimiento Guillermo C^ 
quien me encuentro instruyendo sumaria po1' 
lito de segunda deserción. 
4 
Usando de las facultades que las Reales oro^  
zas conceden en estos casos á los oticiales ue 
cito, por el presente cito, llamo y emplazo P , 
cer edicto al soldado de referencia, señala" 
casa habitación del apoderado general ^ ^ í j , , ! 
los Almacenes del mismo en la plaza ^E . ' L 
donde deberá presentarse en el término de o'6 ^ 
á contar de la fecha de la publicación delp1'6: 
I edicto, á dar sus descargos y defensas y e^ . 
I cerlo, se le seguirá la causa y sentenciará 
día sin mas llamarle ni emplazarle. 
Cottabato 21 de Enero de 1885.—Eusebio ^ 
Imprenta de Amigos del País, calle de Anda ü1>s> 
